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 مستخلص البحث
 
في مدرسة ية لتنمية مهارة الكلام بالعربية البيئة اللغو  تكوين .2019محمودة الزهرية. 
بية . البحث الجامعي. كلية علوم التر جاوا الشرقية بموجوكرتواة الدولي الثانويةأمانة الأمة 
والتعليم بقسم تعليم اللغة العربية بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية 
 المشرف: بشري مصطفى الماجستير. بمالانج.
 : البيئة اللغوية، مهارة الكلام الكلمات المفتاحية
 
البيئة هي جميع الأشياء التي كانت حولنا، إما مادية أو غير مادية. البيئة لديها 
ّم في اكتساب اللغة. البيئة اللغوية الحسنة تؤثر كفاءة لغة الشخص. أما البيئة دور مه
العربية لديها دور مهّم في تنمية مهارة الكلام. فالباحثة تخص البحث في مدرسة أمانة 
الأمة الثانوية الدولية بموجوكرتوا جاوا الشرقية كإحدى المدارس التي تحصل أن تكّون البيئة 
 اللغوية جّيدة.
)كيف تكوين البيئة اللغوية لتنمية 0هي (فهذا البحث  أما أسئلة البحث من
) ما العوامل 9بموجوكرتوا؟ ( ةالدوليالثانوية مهارة الكلام بالعربية في مدرسة أمانة الأمة 
المساعدة في تكوين البيئة اللغوية لتنمية مهارة الكلام بالعربية في مدرسة أمانة الأمة 
) ما المشكلات المواجهة في تكوين البيئة اللغوية لتنمية 4بموجوكرتوا؟ (ة الدوليالثانوية 
) كيف حل 3بموجوكرتوا ؟ (ة الدوليالثانوية مهارة الكلام بالعربية في مدرسة أمانة الأمة 
المشكلات في تكوين البيئة اللغوية لتنمية مهارة الكلام بالعربية في مدرسة أمانة الأمة 
 وكرتوا ؟بموجة الدوليالثانوية 
) للوصف تكوين البيئة في مدرسة أمانة الأمة 0الأهداف من هذا البحث هي (و   
العوامل المساعدة في تكوين البيئة اللغوية لتنمية  للوصف) 9بموجوكرتوا (ة الدوليالثانوية 
للوصف ) 4بموجوكرتوا (ة الدوليالثانوية مهارة الكلام بالعربية في مدرسة أمانة الأمة 
المواجهة في تكوين البيئة اللغوية لتنمية مهارة الكلام بالعربية في مدرسة أمانة المشكلات 
 ل
 
 
حل المشكلات في تكوين البيئة اللغوية للوصف ) 3بموجوكرتوا (ة الدوليالثانوية الأمة 
 .وجوكرتواة بمالدوليالثانوية لتنمية مهارة الكلام بالعربية في مدرسة أمانة الأمة 
خل الكيفي. وأسلوب جمع البيانات دهو المنهج الوصفي بالمم دأما المنهج المستخ
 هي الملاحظة والمقابلة والوثائقية.
) تكوين البيئة 0) أما نتائج هذا البحث فهي: (0أما نتائج هذا البحث فهي: (
رسة، دمنذ أول تأسيس هذة الم بموجوكرتوا ةالدوليالثانوية مدرسة أمانة الأمة اللغوية في 
ولي، أما البيئة اللغوية هناك فهي البيئة درسة على المستوى الدف من المدالذي أصبح اله
ة في تكوين البيئة اللغوية د) العوامل المساع9ثة اليومية (داللغوية خارج الفصل أي في المحا
، المدارس ومديرها هي التشجيعات من بموجوكرتواة الدوليالثانوية مدرسة أمانة الأمة في 
رسة، دفي هذه الم تنظيم ومراقبة أنشطة الطلبةنة هيئة تنمية اللغة في بناء التكافل بين لج
) 4( ستقامة في تعلم اللغةلاانظام المواكبة المكنتزة (النظام الجسور)، الهمة العالية للتعلم و 
مدرسة أمانة المشكلات المواجهة في تكوين البيئة اللغوية لتنمية مهارة الكلام بالعربية في 
في قواعد يئات توجد الخط، نقص إتقان المفرداتهي  بموجوكرتواة الدولي الثانويةالأمة 
العرب ثقافة م بدلا يستخلكن  ام اللغة العربيةستخد، خلفية تربية الطالبات مختلفة، االلغة
على الطالبات أن يمارسن ويطبقن المفردات التي  ) أما حّل المشكلات هي تنبغي3(
 تقوم، بالسهولةمدرس القواعد أن يشرح القواعد  يجب على ،اكتسبن في حياة اليومية
راسية، وينبغي على دة في أول السنة الديدي على جميع الطلبة الجدبالبرنامج التمهي
لكي  اللغة العربية بالثقافة العربية، امدوة الحسنة في استخدرس اللغة أن يعطي القدم
 الطالبات أن يتشّبهن بكذلك.
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Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita, baik berupa materi maupun 
non materi. Lingkungan mempunyai peran yang sangat penting dalam pemerolehan bahasa 
seseorang. Karena lingkungan bahasa yang baik dapat meningkatkan keterampilan berbicara 
seseorang. Maka, peneliti mengkhususkan penelitian di Madrasah Bertaraf Internasional 
(MBI) Amanatul Ummah Mojokerto sebagai salah satu madrasah yang telah berhasil 
menciptakan lingkungan bahasa dengan baik. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaiamana terbentuknya lingkungan 
bahasa di MBI Amanatul Ummah Mojokerto? (2) Apa saja faktor-faktor yang mendukung 
terciptanya lingkungan bahasa di MBI Amanatul Ummah Mojokerto (3) Apa saja 
problematika yang dihadapi dalam menciptakan lingkungan bahasa di MBI Amanatul Ummah 
Mojokerto? (4) Bagaimana solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam menciptakan 
lingkungan bahasa di MBI Amanatul Ummah Mojokerto? 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan terbentuknya 
lingkungan bahasa di MBI Amanatul Ummah Mojokerto (2) Untuk mendeskripsikan faktor-
faktor yang mendukung terciptanya lingkungan bahasa di MBI Amanatul Ummah Mojokerto 
(3) Untuk mendeskripsikan problematika yang dihadapi dalam menciptakan lingkungan 
bahasa di MBI Amanatul Ummah Mojokerto (4) Untuk mendeskripsikan solusi untuk 
mengatasi masalah yang dihadapi dalam menciptakan lingkungan bahasa di MBI Amanatul 
Ummah Mojokerto. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 
deskriptif. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti menggunakan metode observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pembentukan lingkungan bahasa di MBI 
Amanatul Ummah sudah ada sejak awal berdirinya sekolah ini, yang merupakan tujuan dari 
sebuah madrasah yang bertaraf Internasional. Adapun lingkungan bahasa yang ada di 
madrasah ini adalah lingkungan bahasa di luar kelas, yakni dalam komunikasi sehari-hari (2) 
Faktor-faktor yang mendukung terbentuknya lingkungan bahasa di MBI Amanatul Ummah 
adalah motivasi dari para guru dan pembimbing Lembaga Pengembangan Bahasa 
(LAPENSA), terbangunnya solidaritas antar pengurus LAPENSA, sistem pengawalan yang 
ketat, para siswa mempunyai semangat belajar yang tinggi dan keistiqomahan mereka dalam 
belajar bahasa (3) Problematika yang dihadapi adalah perbendaharaan kosa kata yang masih 
kurang, banyak kesalahan pada gramatikal bahasa ketika berbicara, perbedaan latar belakang 
pendidikan para siswa sebelum masuk MBI Amanatul Ummah, dan penggunaan bahasa Arab 
tetapi tidak menggunakan budaya Arab (4) Adapun solusi untuk mengatasi problematika 
tersebut adalah hendaknya para siswa mempraktekkan kosa kata yang telah didapatkannya 
dalam komunikasi sehari-hari, hendaknya guru gramatikal bahasa menjelaskan materi dengan 
sederhana, mengadakan matrikulasi bahasa bagi semua siswa baru MBI Amanatul Ummah, 
dan hendaknya para guru memberikan contoh berbicara bahasa Arab yang baik dan benar. 
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Environment is everything that is around us, both material and non-material. The 
environment has a very important role in obtaining one's language. The goodness someone 
language is depend on the environment in which he lives. The Arabic environment has an 
important role in improving one's ability to speak. Thus, researchers specialize in his 
research at the International Standard School or "Madrasah Bertaraf Internasional" (MBI) 
Amanatul Ummah Mojokerto as one of the school that have succeeded in creating the 
language environment well.  
The formulation of problem in this research are: (1) How to create language 
environment in MBI Amanatul Ummah Mojokerto? (2) What are the factors to support the 
creation of language environment in MBI Amanatul Ummah Mojokerto (3) What are the 
problems faced in creating the language environment in MBI Amanatul Ummah 
Mojokerto? (4) How to solve the problems faced in creating the language environment in 
MBI Amanatul Ummah Mojokerto? 
The purpose of this research is (1) To describe how early the formation of language 
environment in MBI Amanatul Ummah Mojokerto, (2) To describe what factors supporting 
the creation of language environment in MBI Amanatul Ummah Mojokerto, (3) To 
describe the problematic faced in creating the language environment in MBI Amanatul 
Ummah Mojokerto, (4) To describe the solution to overcome the problems faced in 
creating the language environment in MBI Amanatul Ummah Mojokerto. 
In this study, researchers used a qualitative approach with descriptive method. To 
get the data needed by researcher using observation method, interview, and documentation. 
The result of the research shows that (1) The establishment of language environment 
in MBI Amanatul Ummah has been around since the founding of this school, which is the 
goal of an international standart school. The language environment that is formed in this 
school is the language environment outside classroom, that in conversation or daily 
communication (2) Factors that support the formation of language environment in MBI 
Amanatul Ummah is motivation from the teachers and mentors of the Institute for 
Language Development (LAPENSA), solidarity building between LAPENSA's board in 
performing their duties and controlling the students at MBI Amanatul Ummah, strict escort 
system, high learning spirit of the students and their consistant in learning the language (3) 
The problematic faced with the lack of vocabulary, a lot of grammatical language errors 
when speaking, differences in educational background of the students before entering MBI 
Amanatul Ummah, and the use of Arabic but not using Arabic culture (4) The solution to 
overcome the problematic is the students should practice the vocabulary he or she has 
acquired in speaking, the language grammatical teacher should explain the material simply 
so that the students do not find it difficult and tired of grammatically learning the language, 
having a language matriculation for all new students of MBI Amanatul Ummah in the new 
school year, and teachers should give example how to speaking arabic excellent and truely. 
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 الفصل الأول
 أساسية البحث
 مقدمة
 خلفية البحث -أ
ة عالمية التي يتكلم اللغة العربية ليست لغة الدين الإسلامي فحسب، بل هي لغ
اس في العالم. وتستخدم اللغة العربية في جميع مجالات إنسانية في السياسية النويتفاهم بها 
والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. واليوم، إن اللغة العربية أداة التعارف بين ملايين البشر 
المنتشرين في آفاق الأرض. لذا، لابد على كل الشخص أن يتعلم اللغة العربية، خاصة 
 . للمجتمع الإندونيسي
لكن، لدى المجتمع في إندونيسيا كفاءة اللغة العربية أدنى من اللغة الإنجليزية. في 
لغة الأم. يواجه المعلم والمتعلم مشكلات يسهل تعلم اللغة العربية كتعلم الواقع، لا 
شمس ه تبريقة تعليم اللغة العربية" الذي كط"متنوعة منها المشكلات المكتوبة في الكتاب 
ة ويشكلات اللغالمالماجستير: أن مشكلات اللغة العربية ثلاثة، منها الدين أشرفي 
أما المشكلات التي يواجه المجتمع يعني  0.يةشكلات الاجتماعالمو  يةشكلات النحو المو 
 ياة اليومية.الحهم لم يستطيعوا أن يتكلموا باللغة العربية في 
ة، إما اللغة الأولى أو أن تعلم اللغة هي عملية إتقان اللغ) nehsarK(قال كراسين 
الشخص الذي  9الثانية. المقصود من عملية إتقان اللغة يعني إتقان اللغة طبيعيا أم رسميا.
يحصل في التعلم هو يستطيع أن يطبق ما يتعلمه. الشخص الذي يحصل في تعلم اللغة 
يقات من العربية، إذا يستطيع أن يتكلم اللغة العربية جّيدا. لأن مهارة الكلام إحدى تطب
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: أن إحدى من غاية تعلم اللغة )rayaT fusuY(تعلم اللغة العربية. كما قال يوسف تايار 
 4اللغة العربية.بالعربية يعني الطلاب يستطيعون أن يتكلموا 
هناك العوامل التي يحتاجها في عملية تعلم اللغة. أحدها البيئة اللغوية وهي 
 rutnuG yrneH(لفعالة. قال هنري كونتور تاريكان العوامل المساعدة في أداء تعلم اللغة ا
في كتابه: أساسية، أن غاية تعليم اللغة يعني يتقن الطلاب المهارات اللغوية أي  )nagiraT
 3مهارة الاستماع ومهارة الكلام ومهارة القراءة ومهارة الكتابة.
تعليم تي ستبلغ في دى المهارات البناء على ذلك البيان، مهارة الكلام هي إح
أن كفاءة اللغة أي شخص ) nagiraT rutnuG yrneH(اللغة. ثم عّبر هنري كونتور تاريكان 
تعتمد على مقدار المفردات التي يملكه. استيعابا كثيرا من المفردات في أي لغة يمكن 
والمفردات ترتبط بتدريس مهارة الكلام، لأّن إتقان  0الشخص بالسهولة في تكلم بها.
 ة تسهيلا على إتقان مهارة الكلام.المفردات الكثير 
ياة الحالكلام هو المهارة المهمة التي يتعلمه الإنسان ويملك مساهمة مهمة في 
اليومية. كل يوم، يواجه الإنسان الأنشطات التي تطلب مهارة الكلام، إما في العائلة أو 
 أنشطة كفاءة في المدرسة أو في المجتمع عامة. لكن، في تطبيقه، نحن نواجه المشكلات في
) الطلاب لا يتكلمون باللغة العربية، لأنهم يشعرون بالحياء ويخافون أن 0الكلام، منها: (
) تقليل المادة للتحدث، وهم لا يستطيعون أن يتفكروأ عما 9يخطؤوأ في تكلمهم؛ (
) ليس اشتراك من الطلاب 4يتكلمون، ليس تشجيع على الطلاب ليعّبر شعورهم؛ (
) استخدام لغة الأم أكثر 3هذا الأمر بمعظم الطلاب لا يتكلمون بها؛ ( الأخرى، يؤثَّر
   6بكثير، هم يشعرون أن لا يستطيعوا اللغة العربية.
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البيئة اللغوية هي إحدى الوسائل لتطبيق تعليم اللغة العربية، خاصة في مهارة 
غوية، يستطيع متعلم الكلام. تملك البيئة اللغوية مؤثرا كبيرا فيها. لأن بموجود البيئة الل
اللغة أن يطبقوا اللغة التي تعلمها. في ناحية أخرى، هم ينالون اللغة أو العبارات الجديدة 
التي لم يُنالوا في الفصل. المثال من البيئة التي توالي تعليم اللغة العربية، خاصة في مهارة 
 جاوا الشرقية. وافاجت، موجو كرتب ةالدوليالثانوية الكلام يعني مدرسة أمانة الأمة 
هي إحدى  ةالدولي الثانوية ، أن مدرسة أمانة الأمة7الباحثة ملاحظةبناء على 
. كل يوم، استخدم الطلاب ةدجي ّ البيئة اللغوية حصلت أن تكّونالمدارس التي 
والمدرسون فيها اللغتين، يعني اللغة العربية واللغة الإنجليزية، إما في المعهد أو المدرسة إلا 
لأحد. لأن نظام التعليم في هذه المدرسة يستخدم اللغتين، في درس علوم الدنيوية يوم ا
يستخدم اللغة الإنجليزية و في درس علوم الدينية يستخدم اللغة العربية.  هذا الأمر يوالي 
على تعليم اللغة في الفصل. حتى الطلاب هناك ماهر في التكلم أي تكلم باللغة العربية 
) الفائز الأول من مسابقة اللغة العربية 0: (زية. أما الجائزة المحصولة يعنييأو اللغة الإنجل
) الفائز الثاني من مسابقة الإماطة عن 9، (4019على درجة المدينة سورابايا في السنة 
سونان أمبيل الإسلامية الحكومية على درجة جاوا الشرقية في جامعة  اللغة العربية
) الفائز  الثاني من مسابقة اللغة العربية على درجة المدينة 4، (4019بسورابايا في السنة 
) الفائز  الثالث من مسابقة اللغة العربية على درجة المدينة 3، (3019سورابايا في السنة 
) الفائز الثالث من مسابقة الإماطة عن اللغة العربية على 0، (0019سورابايا في السنة 
.  وآخرا كثير من 6019إبراهيم مالانج  السنة درجة القومي في جامعة مولانا مالك 
التحقوا إلى خارج البلد، خاصة إلى  ةالدولي الثانوية متخرجين في مدرسة أمانة الأمة
 الشرق الأوسط.
ا وتأخذ الموضوع "تكوين البيئة اللغوية من هذه المشكلة، تريد الباحثة أن تبحثه
جاوا  وجوكرتوبم ةالدولي الثانوية لأمةفي مدرسة أمانة ابالعربية لتنمية مهارة الكلام 
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على المستوى الدولي  الثانوية ) قّررت مدرسة أمانة الأمة0". ومن أسبابها يعني: (الشرقية
) كثير من المتخرجين في هذه المدرسة يلتحقون أن يتعلموا خارج 9بأنها مدرسة دولية؛ (
 ) الناطقون من مصر وأمريكا4(البلد؛ 
 
 أسئلة البحث  -ب
على خلفية البحث التي شرحتها الباحثة فيما سبق، فإنه حددت أسئلة فبناء 
 البحث ما يلي:
الثانوية  العربية في مدرسة أمانة الأمةبكيف تكوين البيئة اللغوية لتنمية مهارة الكلام  -1
 ؟جاوا الشرقية  وجوكرتوابم ةالدولي
العربية في مدرسة بم ما العوامل المساعدة في تكوين البيئة اللغوية لتنمية مهارة الكلا -2
 ؟ جاوا الشرقية وجوكرتوابم ةالدولي الثانوية أمانة الأمة
العربية في بما المشكلات المواجهة في تكوين البيئة اللغوية لتنمية مهارة الكلام  -3
 ؟ جاوا الشرقية وجوكرتوابم ةالدولي الثانوية مدرسة أمانة الأمة
العربية في مدرسة بمية مهارة الكلام كيف حل المشكلات في تكوين البيئة اللغوية لتن -4
 ؟ جاوا الشرقية وجوكرتوابم ةالدولي الثانوية أمانة الأمة
 
 أهداف البحث -ج
 أما أهداف البحث من هذا البحث فهي:
 العربية في مدرسة أمانة الأمةبللوصف تكوين البيئة اللغوية لتنمية مهارة الكلام  -1
 جاوا الشرقية وجوكرتوابم ةالدولي الثانوية
العربية في بالعوامل المساعدة في تكوين البيئة اللغوية لتنمية مهارة الكلام  لوصفل -2
 جاوا الشرقية وجوكرتوابم ةالدولي الثانوية مدرسة أمانة الأمة
 0
 
 
العربية في بالمشكلات المواجهة في تكوين البيئة اللغوية لتنمية مهارة الكلام  للوصف -3
 جاوا الشرقية وكرتواوجبم ةالدولي الثانوية مدرسة أمانة الأمة
العربية في بحل المشكلات في تكوين البيئة اللغوية لتنمية مهارة الكلام  للوصف -4
 جاوا الشرقية وجوكرتوابم ةالدولي الثانويةمدرسة أمانة الأمة 
 
 أهمية البحث -د
 أما أهمية هذا البحث منها :
 الأهمية النظرية  .أ
تبرع الفكر  في تنمية كيفية  يرجو الباحثة أّن حصول هذا البحث تستطيع أن تعطي
 إدارة التعليم، خاصة في تنمية مهارة الكلام
 الأهمية التطبيقية  .ب
 للمدرسة  .1
ترجو الباحثة من نتائج هذا البحث تستطيع أن تعطي المعلومات عن تكوين البيئة 
اللغوية العربية التي يجري في هذه المدرسة،  تستطيع أن تساعد في عطاء الحلول 
 المواجهة فيها. من المشكلات
 للمعلم .2
يستطيع أن ُيجعل تقويما في تعليم اللغة العربية، حتى المدرس يستطيع أن ينتمي  
 كيفية تعلم اللغة العربية
 للطلبة .3
 يستطيع أن يشجعهم في تنمية مهارة كلامهم بوسيلة بيئة اللغة العربية
 للباحثة .4
 امل المساعدة فيهاتستطيع أن تعطي المعلومات عن البيئة اللغة العربية والعو 
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 حدود البحث -ه
 هي: فأما حدود البحث من هذا البحث 
: تحدد الباحثة موضوع هذا البحث في تكوين البيئة اللغوية لتنمية الحدود الموضوعية 
 العربيةبمهارة الكلام 
 جاوا الشرقية وجوكرتوابم ةالدولي الثانوية: تختار الباحثة مدرسة أمانة الأمة الحدود المكانية 
 ةالدولي الثانوية في مدرسة أمانة الأمةيؤدي للطالبات  البحثعل البحث: هذا فا 
 جاوا الشرقية وجوكرتوابم
 
 الدراسات السابقة -و
إن البحوث تتناول الدراسة عن تكوين البيئة اللغة العربية واكتساب المهارات 
 العربية كثيرة، بل هي ليست البحوث التي تختص بها.
 بالبيئة اللغوية هي :ومن البحوث التي تتعلق 
البحث الذي قام عزم خير العباد، تحت العنوان " تكوين البيئة اللغوية في المعهد القرآني  )1
) 0)، أما أسئلة البحث : (4019نور الهدى بسينجاساري مالانج (دراسة وصفية)" ( 
؟ ما الطريقة في تكوين البيئة اللغوية في معهد القرآني نور الهدى بسنجاساري مالانج
) مالعوامل المؤثرة في تكوين البيئة اللغوية في معهد القرآني نور الهدى بسنجاساري 9(
) ما المشكلات في تكوين البيئة اللغوية في معهد القرآني نور الهدى 4مالانج؟ (
بسنجاساري مالانج؟، أما المنهج هذا البحث هو المنهج الوصفي بالمدخل الكيفي. 
في تكوين البيئة اللغوية في المعهد القرآني نور الهدى ) الطريقة 0نتيجة بحثها : (
 -وجب على كل الطلاب لحفظ المفردات كل أسبوع، ب -بسينجاساري مالانج أ
المجموعة  -الجاسوس أو العقاب لكل الطلاب الذين لا يتكلمون باللغة العربية، ج
ؤثرة في " ) العوامل الم9الطبقات في مجمع خاص باللغة العربية (الصف الخاص)؛ (
تعليق  -تكوين البيئة اللغوية في المعهد القرآني نور الهدى بسينجاساري مالانج: أ
 2
 
 
الأنشطة التي تؤخذ في " تكوين البيئة اللغوية، يعني  -المفردات في أمكنة خاصة، ب
إنشاء كتاب الخاص يعني "  -ليلة الخطابة والمسرحية والغناء العربي وتقديم القصة، ج
) المشكلات في تكوين البيئة العربية في المعهد القرآني نور الهدى 4حرس اللغة"؛ (
المناهج الدراسية والمواد  -اختلاف قدرة الطلاب، ب -بسينجاساري مالانج، يعني : أ
نقصان الوعي الطلاب في تعديد على التحدث  -التي تم عرضها بدقة حتى الآن، ج
 مؤيدة بيئة خارج المعهد التي غير -باللغة العربية، د
البحث الذي قام به تميم الله، تحت العنوان " البيئة العربية ودورها في ترقية مهارتي  )2
)، والمنهج هنا 9019صا، بانتور، مالانج (اياالاستماع والكلام بمعهد "السلام" رج
) كيف بيئة اللغة العربية بمعهد 0منهج الوصفي وتقويمي. أما أسئلة البحث : (
) كيف يكتسب الطلاب مهارتي الاستماع 9نتور مالانج؟ (ا"السلام" راجاياصا ب
) كيف دور البيئة العربية في ترقية 4نتور مالانج؟ (اوالكلام بمعهد "السلام" راجاياصا ب
يجة بحثه: نتور مالانج؟، أما نتامهارتي الاستماع والكلام بمعهد "السلام" راجاياصا ب
في الفصل وخارج الفصل. واكتساب ى أنشطة اللغوية ) البيئة العربية تتكون عل0(
الطلاب مهارتي الإستماع والكلام تعود إلى سببين: السبب الداخلي والسبب الخارجي. 
 ودور البيئة العربية في ترقية مهارتي الاستماع والكلام بمعهد "السلام" لايجري كما يرام.
ة العربية في البحث الذي قام به أحمد نور الهدى سلماس، تحت العنوان "تكوين البيئ )3
) كيف تكوين 0)، أما أسئلة البحث : (6019معهد عبد الرحمن بن عوف بمالانج" (
) ما المشكلات المواجهة 9البيئة العربية في معهد عبد الرحمن بن عوف مالانج؟ (
) ما الحلول من 4لتكوين البيئة العربية في معهد عبد الرحمن بن عوف مالانج؟ (
البيئة العربية في معهد عبد الرحمن بن عوف مالانج؟، أما  المشكلات المواجهة لتكوين
) أن هدف 0المنهج هذا البحث هو المنهج الوصفي بالمدخل الكيفي. نتيجة بحثها: (
تكوين البيئة العربية في معهد عبد الرحمن بن عوف هو للحصول على نجاح تعليم اللغة 
لتعليم في جامعة ابن سعود رياض. أما العربية بالطريقة المباشرة ومنهج التعليم كالمنهج ا
 8
 
 
الإستراتيجية والمحاولات التي تعمل المدرس لتحقيق الأهداف من تكوين البيئة العربية 
فيها تتكون من تطبيق نظام، واستخدام طرائق ووسائل التدريس المناسب، وإكثار 
هل الطلاب الأنشطة اللغوية، وبناء مسكن المعهد. أما المحاولات التي تعمل المدرس يس
) إن المشكلات المواجهة لتكوين البيئة العربية في 9لاستخدام اللغة العربية بطلاقة؛ (
معهد عبد الرحمن بن عوف بمالانج جاء من ناحية مجتمع والوائل معهد، وهو: بعض 
الطلاب لا يتكلم باللغة العربية خارج الفصل، ومن بعضهم لايحضرون في تعليم اللغة 
 ب التعليم صعبا ويحتاج لتقويم. في الفصل، الكات
ومن الدراسات السابقة، بعضهم يبحثون عن البيئة اللغوية من جهة إحدى 
المهارات اللغوية وبعضهم يبحثون في المعهد الحديث وبعضهم يبحثون في المعهد 
العربية في بلتنمية مهارة الكلام تكوين البيئة اللغوية السلفي. أما الباحثة ستبحث عن 
جاوا الشرقية، أما بحثها يتكون عن:  وجوكرتوابم ةالدولي الثانوية أمانة الأمةمدرسة 
جاوا  وجوكرتوابم ةالدولي الثانوية مدرسة أمانة الأمةتكوين البيئة اللغوية العربية في 
في تكوين  ، العوامل المساعدة في تكوين البيئة اللغوية العربية فيها، المشكلاتالشرقية
 فيها. العربية وحل المشكلات في تكوين البيئة اللغوية عربية فيهاالبيئة اللغوية ال
 
 تحديد المصطلاحات -ز
تحّد المصطلاحات المستعمل في هذا  ةويستخدم أن يركز هذا البحث، فالباحث
 البحث، كما يلي :
تكوينا " بمعنى تركيب، بنية، إنشاء،  –يكّون  –تكوين من فعل ماض " كّون  .1
 وإجادة
الأشياء والعوامل المادية والمعنوية التي من شأنها أن تأثر في عملية هي جميع البيئة  .2
تعليم وترغيب الطلاب في ترقية اللغة العربية وتدفعهم وتشجيعهم على تطبيقها في 
مية أو كل ما يسمعه المتعلم وما يشاهده من المؤثرات المهيئة و واقع حياتهم الي
 2
 
 
ربية المدارسة، والتي يمكنها أن تأثر في والإمكانات المحيطة به المتعلقة باللغة الع
 8جهوده للحصول على النجاح تعلم وتعليم اللغة العربية
اللغة هي أداء الاتصال وهي أهم الظواهر الاجتماعية الإنسانية عبر تارخ البشرية،  .3
وسيلة الاتصال والفهم والإفهام وتحقيق الأغراض فهي أيضا وسيلة للتفاعل 
اللغة العربية هي الكلمة التي  2ترابط بين أفراد المجتمعات.الاجتماعي والتكيف وال
  10يعبر بها الأعرب عن أغراضهم.
 مهارة الكلام: إحدى المهارات اللغوية المهمة في تدريس اللغة العربية
                                                          
 2)، ص. 2119، (مالانج، مكتبة جامعة مولانا مالك إبراهيم، البيئة اللغوية، تكوينها ودورها في اكتساب العربيةحلمي زهدي، 8 
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 
 : البيئة اللغة العربيةالمبحث الأول
 مفهوم البيئة -أ
 :ئة وهي كما يلييفات العلماء للبيتعددت تعر 
يقول أن البيئة هي جميع الأشياء والعوامل المادية  )ikuzraM(يرى مرزوقي  )0
والمعنوية التي من شأنها أن تأثر في عملية التعليم وترغب الطلاب في ترقية 
 11اللغة العربية وتدفعهم وتشجعهم على تطبيقها في واقع حياتهم اليومية
الوسط أو المكان الذي تتفوافر فيه أن البيئة هي  )iriaysuB(يرى بشيري  )9
العوامل المناسبة لمعيشة كائن حي أو مجموعة كائنات حية خاصة، ولها عوامل 
 21وقوي خارجية تؤثر في الإنسان وسلوكه
محمد جمال يقول أن البيئة هي كل المؤثرات والإمكانات والقوي المحيط بالفرد،  )4
 40سمعيشته
رض. وعلم البيئة هو العلم الذي يحاول البيئة هي أي العالم من حولنا فوق الأ )3
الإجابة عن بعض التساؤلات عن كيف تعمل الطبيعة وكيف تتعامل 
الكائنات الحية مع الأحياء الآخرين أو مع الوسط المحيط بها سواء الكيماوي 
 أو الطبيعي.
                                                          
ي في  د(نقله حليمي زه 0119مرزوقي، البيئة التعليمية للغة العربية، في مقالته التي القاها في الجامعة الإسلامية الحكومية مالانج،  11 
 )6، ص. SSERP NIUورها في اكتساب اللغة، دكتابه، البيئة اللغوية تكوينها و 
ريبية للمعلمين اللغة العربية دورة التدليم اللغة العربية مالانج (المقالة التي ألقاها في الوتطويرها في تع بشيري، تكوين البيئة المساعدة 21 
 )0119بالي  -جاوا
 180(مصر: دار الإعتصام، دون السنة)، ص.  التربية الإسلامية للطفل والمراهق،جمال الدين محفوظ، 40 
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البيئة التعليمية هي كل العناصر التي يحشدها المربي من الكتاب المدرسي  )0
علم وأنشطة تربوية أثناء الفصل الدراسي وقبله، والتي تهدف كلها وطريقة الت
 30إلى إستراتيجية تربوية واحدة تشكل استجابة المتعلم بالشكل المرغوبة فيه
وأما البيئة اللغوية كما رأى هيدي دولاي هي كل ما يسمع المتعلم وما يشاهد  )6
ئة اللغوية هي الأحوال مما يتعلق باللغة الأجنبية المدروسة وأما ما تشتمله البي
وحين مشاهدة التلفاز، وحين  في المقصف أو الدكان، المحاورة مع الأصدقاء
قراءة الجريدة، والأحوال حين عملية التعلم في الفصل، وحين قراءة الدروس 
 00.وغيرها
أما التعريفات التي قد ذكرنا سابقا مختلفة في ألفاظها لكن تتركز على 
هي كل المؤثرادت والإمكانات والقوي المحيط بالفرد،  هدف واحد وهو أن البيئة
 والتي يمكنها أن تؤثر على جهوده للحصول على الإستقرار النفسي والبدني.
أما البيئة التي تقصدها الباحثة هنا هي حميع الأشياء والعوامل المادية 
ة اللغة والمعنوية التي من شأنها أن تأثر في عملية التعليم وترغيب الطلاب في ترقي
العربية وخاصة مهارة الكلام وتدفعهم وتشجعهم على تطبيقها لتكلم في واقع 
حتاتهم اليومية باللغة العربية، أو هي كل ما يسمعه المتعلم وما يشاهد من 
المؤثرات المهيئة الإمكانات المحيطة به المتعلقة باللغة العربية المدروسة كالمقصف 
أن تؤثر في جهوده للحصول على النجاح في تعليم  والمكتبة والزراعة والتي يمكنها
 اللغة العربية.
 
 وخصائصها مفهوم اللغة -ب
 إذا تكلمنا عن مفهوم اللغة، فإننا يجب أن نتناوله من منظورين:
                                                          
  00)، ص. 0820لقاهرة: ممكتبة لبنان، ، (اتعليم اللغات الحية وتعليمهاصلاح عبد المجيد العربي، 30 
)، ص. 2119، (مالانج، مكتبة جامعة مولانا مالك إبراهيم، البيئة اللغوية، تكوينها ودورها في اكتساب العربيةحلمي زهدي،  00 
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لأن المعنى  –اللغوية   المعنى اللغوي له، وذلك من خلال المعجمات )0
 أساس للمعنى الاصطلاحي  اللغوي
من خلال اجتهادات الباحثين في اللغة الذي  المعنى الاصطلاحي: وذلك )9
 حاولوا جاهدين الوصول إلى تعريف يحدد البعد الحقيقي لمعنى اللغة.
معنى اللغة اصطلاحا اختلاف العلماء في تعريفها ومفهومها. وليس هناك 
اتفاق على مفهوم محدد للغة ويرجع سبب كثيرة التعريفات وتعددها إلى 
 لعلوم، منها:ارتباط اللغة بكثير من ا
قال عمود سليمان يعقوب اللغة هي نظام الرموز الوحدة الذي يفيد  )أ
ويفهم للمجتمع (اللغة هي نظام من الرموز المنطوقة والمكتوبة 
تستخدم جماعة معية من الناس بهدف الاتصال وتحقيق التعاون فيها 
 60بينها)
: اللغة هي سلسلة الأصوات التي تحصل من أقوال قال سانطوسو )ب
 20ناس وعياال
: اعلم أن اللغات كلها ملكات شبيهة ج) قال ابن خلدون، اللغة
بالصناعة إذ هي ملكات في اللسان للعبارة عن المعاني، وجودتها 
وقصورها بحسب تمام الملكة أو نقصانها وليس ذلك بالنظر إلى 
المفردات، وإنما هو بالنظر إلى المفردات، وإنما هو بالنظر إلى 
 80التراكيب
 20: أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهمنا ابن جني عرفها بأنهاد) ك
 19قال مصطفى الغلاييني: ألفاظ يعبرها كل قوم عن مقاصدهم  )ه
                                                          
 90)، ص. 1220، (دار المعرفة الجامعة، كلية الأديبة جامعة لحظ، فقه اللغة وعلم اللغةعمود سليمان يعقوب،  60 
 1 .lah ,)0991 ,asakgnA :gnudnaB( ,aisenodnI asahaB akitamelborP ,osotnaS iduB onsuK 71
 00)، ص. 9220، (رياض: دار المسلم، الكتاب المهارة اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاأحمد فؤاد عليان،  80 
، مذكور في الكتاب المهارة اللغوية 44)، ص. 2090، (بيروت: دار الكتاب العربي، 0 الخصائص جأبي الفتح عثمان بن جني،  20 
 ماهيتها وطرائق تدريسها
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ونستخلص من تلك التعريفات المتعددة أن اللغة هي ألفاظ التي 
 استعملها الإنسان للمعاملة بينهم ويعبرها عن أغراضهم ومقاصدهم.
 :09أما خصائص اللغة فهي
للغة لهجات اجتماعية تميز المستويات الاقتصادية والثقافية لمتكلمي في ا )أ
 اللغة. 
فاللهجة التي يتكلمها المثقفون تختلف عن لهجة لأمين. ولهجة طلاب 
الجامعات تختلف عن لهجة لأمين. ولهجة طلاب الجامعات تختلف عن 
 لهجات الفلاحين. ولهجة أساتيذ الجامعات تختلف عن لهجة العامل.
اللغة لهجات جغرافية تختلف من منطقة جغرافية إلى أخرى. فاللهجة في  )ب
العربية في الجزائر تختلف عن اللهجة العربية في كل من السودان والسوريا 
 والعراق. واللغة الإنجنليزية في إكلترا تختلف عما هي في أمريكا.
في اللغة تنوعات في المستوى، فهناك اللهجة الفصيحة وهناك اللهجة  )ج
 عامية. ال
يمكن التعبير عن اللغة بالوسيلة الشفوية أي الكلام، وبالوسيلة المكتوبة  )د
 أي الكتابة.
كل فرد يتكلم بلغته باستخدام الطريقة الخاصة التي تميزه عن سواه. وتدى  )ه
 هذه لهجة فردية أو وطانية. 
اللغة مستويات في البناء. فهناك المستوى الصوتي، ثم المستوى الصرفي. ثم  )و
ستوى المفرداتي ثم المستوى النحوي ثم المستوى الدلالي. إذ تتجمع الم
أو الوحدة الصرفية وقد تتجمع   )mefroM(الأصوات لتبني المورفيم 
 المورفيمات لتبني المفردة أو الكلمة، وتتجم المفردات لتبني الجملة.
 
                                                                                                                                                               
 12)، ص. 6119، (بيروت: دار الكتاب العلدمية، جامع الدروس العربيةمصطفى الغلاييني،  19 
 20-60)، ص. 9820، (الرياض: أساليب تدريس اللغة العربيةمحمد علي الخولي، 09 
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 البيئة اللغويةمفهوم  -د
البيئة واللغة بأن البيئة  ندري من التعريفات المتعددة المذكورة في تعريف  
هي كل ما كان محيطا حوالي الناس الذي يؤثر نشأتهم وتنميتهم، واللغة هي 
 ألفاظ استعملها الإنسان للمعاملة بينهم ويعبر عن أغراضهم ومقاصدهم. 
 ydieHوأما البيئة اللغوية من البيئات التعلمية والتعليمية؛ رأى هيدي دولاي (
المتعلم وما يشاهده مما يتعلق باللغة الثانية  ): هي كل ما يسمعهyaluD
المدروسة، وأما ما تشتمله البيئة اللغوية هي الأحوال في المقصف أو الدكان، 
المحاورة مع الأصدقاء وحين مشاهدة التلفاز، وحين قراءة الجريدة، والأحوال 
 99حين عملية التعلم في الفصل، وحين قراءة الدروس وغيرها.
تي قصدها الباحثة هنا هي بيئة اللغة العربية إذ أن البيئة وأما البيئة ال
هنا جميع الأشياء والعوامل المادية والمعنوية التي من شأنها أن تؤثر في عملية 
التعليم وترغب الطلاب في ترقية اللغة العربية وتدفعهم وتشجعهم على 
شاهده من تطبيقها في واقع حياتهم اليومية أو هي كل ما يسمعه المعلم وما ي
المؤثرات المهيئة والإمكانات المحيطة به المتعلقة باللغة العربية المدروسة، والتي 
يمكنها أن تؤثر في جهوده للحصول على النجاح في تعلم وتعليم اللغة العربية. 
وقال حليمي زهدي هي جميع الأشياء والعوامل المادية والمعنوية التي تؤثر في 
لاب في ترقية اللغة وتدفعهم وتشجعهم على عملية التعليم وترغيب الط
تطبيقها في واقع حياتهم اليومية، هو كل ما يسمعه المتعلم وما يشاهده من 
جهوده للحصول طة به التعلقة باللغة المؤثرة فيالمؤثرات المهيئة والإمكانات المحي
 49على النجاح في تعلم اللغة وتعليمها
                                                          
 31 .p ,)2891 ,sserP ytisrevinU drofxO :kroY weN( ,owT egaugnaL ,kkd ,yaluD ydieH 22
)، ص. 2119، (مالانج: مكتبة جامعة مولانا مالك إبراهيم، البيئة اللغوية، تكوينها ودورها في اكتساب العربيةحليمي زهدي، 49 
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 اكتساب اللغةدور البيئة في أقسام البيئة اللغوية و  .1
أن البيئة اللغوية لها دور كبير  )yaluD ydieH( يرى هيدي دولاي
للطالب الذي يتعلم اللغة لنجاح باهر في تعليم اللغة الحديثة. تعليم اللغة 
. أن البيئة 39الذي يقوم بها المعلم في الفصل يقرر عملية تعليم اللغة للطالب
 ينقطة كبيرة تنقسم  إلى قسمين:
 صطناعيةالبيئة الا -أ
 تعريف البيئة الاصطناعية وخصائصها 
البيئة الاصطناعية هي إحدى البيئات اللغوية التي تتركز على 
سيطرة القواعد أو نظام اللغة الهدف مع التوعية، والتوعية على قواعد 
اللغة الهدف يمكن أقامها بالمنهج  الإستنتاجي أو المنهج الاستدلالي. 
هو أن يوضح المعلم للمتعلم عن قواعد  والمقصد بالمنهج  الإستنتاجي
اللغة الهدف ثم إن كان المتعلم فاهما ومستوعبا على القواعد فيحمل 
المعلم إلى التطبيق. يعني حالة لعرف الأشكال (بنية) اللغوية ثم يسوقه 
 09المعلم ليكون واحد نفسه عن تلك القواعد.
هي   ناعيةعن الخصائص البيئة الإصط )nehsarK(ووضح كراسين 
 :كما يلي
أي أنها جعل المدرس قصدا لمساعدة الطلاب  )lacifitrA( صناعة قصدية )1
 في تعليم اللغة الثانية
يواجه المعلم على الطلبة لكي يعلموا الأنشطة اللغوية التي كانت فيها  )2
القواعد اللغوية التي قد تعلموها. ويقدم لهم رد الفعل من المدرس وهو 
                                                          
 31 .lah ,)5891 ,anayadU satisrevinU PIKF( ,aisenodnI asahaB rajaleB kuleb-kuleS ,’unasramuS 42
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اء المتعلمين. وهي جزء من مجموعات تصميم الأخطاء أو إصلاح خط
 69تعليم اللغة في المدرسة.
ومعرفة القواعد اللغوية بالتوعية يستطيع الطالب وجدانها بالتعلم 
الرسمي في الفصل، أو من كتب القواعد اللغوية  أو من الأخرين الذين 
وهذا يدل على  29يملكون الكفاءة عن معرفة القواعد اللغوية المدروسة.
دولاي -ة الإصطناعية لها تعريف أوسع من التعريف الذي عرفه أن البيئ
السابق. وبهذا تشتمل البيئة الإصطناعية بالفصل أو خارج  -وإيليس
الفصل. الخطر الخطير تؤيد البيئة على سيطرة القواعد اللغوية للمتعلم 
 بالتوعية.
 دور البيئة الاصطناعية في اكتساب اللغة الثانية 
تعريف البيئة الاصطناعية وعلامتها وفي هذا الفصل وقد وضحت الباحثة 
 تشرح الباحثة عن دور البيئة الإصطناعية عند اللغويين.
يرى إيليس، أن أثر التعلم الرسمي (البيئة الإصطناعية) يمكن نظرة 
 على ناحيتين:
 ترتيب اكتساب اللغة الأجنبية .1
تساب في اكرة اللغة الهدف. أن ترتيب النمو السرعة أو نجاح سيط .2
اللغة هو ترتيب الطبقات التي لابد لطالب أن يمشيها لاستيعاب اللغة 
الهدف. وقد قسم إيليس هذا الترتيب إلى نوعين، ترتيب النمو 
وتركيب النمو. ترتيب النمو هو مفهوم النمو الذي يميل إلى ترتيب 
اكتساب الجوانب القواعدية بصفة خاصة في اكتساب اللغة الأجنبية. 
ب النمو هو مفهوم النمو المستهدف إلى مجموعات بنية وأما تركي
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النمو في اكتساب اللغة الأجنبية بصفة عامة. يعني نمو اكتساب اللغة 
الأجنبية التي لا تأثرها خلفية اللغة الأولى، وحالة التعلم للمتعلم. 
وسرعة اكتساب هو سرعة اكتساب المتعلم في السيطرة على اللغة 
   89الأجنبية.
 
 الطبيعية البيئة -ب
يقصد بالبيئة اللغوية الطبيعية استخدام اللغة بغرض التفاهم ونقل 
وى. وهذا ما نفعله عندما نتحادث ز على المحتيالمعلومات، أي مع الترك
لا، وفي مستخدمين اللغة الأولى أو اللغة الثانية في الشارع أو الملعب مث
الصف في تدريب ة الثانية في غرفة المقابل عندما يستخدم التعلم اللغ
اللغوي، فلا شك أن التركيز لا يكون على المحتوى بل على الصيغ 
اللغوية. يصبح هدف اللغة في هذه الحالة اللغة ذاتها. مثل البيئة اللغوية 
 29ندعوها بيئة شكلية أو اصطناعية.
ومن تعريف البيئة الطبيعية السابقة، نعرف أن خصائص البيئة 
 الطبيعية هي كما يلي:
 يئة للناطق الأصليهي ب .أ
 البيئة التي تستخدم اللغة دون وعي .ب
 البيئة التي تستخدم اللغة كاللغة الاجتماعية .ج
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 خصائص البيئة اللغوية الجيدة .2
 :13ومن خصائص البيئة اللغوية الجيدة كما يلي
أن تكون البيئة المادية مريحة وجذابة ومجهزة بلأجهزة والتقنيات والمصادر والمواد  )0
للازمة، ومنظمة على نحو يتيح للطلاب فرص التعليم الفردي والتعليم التعليمية ا
 في مجموعات
وجود رسالة واضحة للبيئة، تظهر بجلاء ما تركز عليه المدرسة وما تسعى إلى إنجازه  )9
وما تهتم به وتقدره، فيكون للعاملين فيها من إداريين ومعلمين ولطلبتها ولمجتمعها 
  عليهم تأديتهاتوقعات واضحة عن الأدوار التي
 أن تكون بيئة آمنة لايحس فيها المتعلم بالخوف أو القلق أو التهديد. )4
أن تكون بيئة ترعى المتعلم وتحرص على تعلمه ونمائه، وتستحثه على بذل كل  )3
جهد مستطاع في التعلم، وتحاول اشغاله بالتعلم وانهماكه فيه وصبره عليه وبذل 
 أقصى طاقته لتحصيل العلم والمعرفة
أن يتسم بالتشاركية ويقصد بذلك أن تكون عملية التعلم فيها عملية تشاركية  )0
يسهم فيها المعلمون والطلبة معا، ويكون دور المعلم فيها دور المرشد وليس دور 
 المصدر للمعلومات
أن تقوم البيئة على الضبط أو التسيير الذاتي، ومعنى ذلك أن الطلبة في هذه البيئة  )6
سلوكهم وتصرفاتهم بأنفسهم، على نحو يسهل تعلمهم  يتعلمون أن يضبطوا
 ونمائهم
 أن يتسم صنع القرار بالمشاركة ولا ينفرد به مدير المدرسة أو المعلم أو المتعلم )2
إيجابية التفاعل بين المتعلمين أنفسهم وبينهم وبين معلميهم داخل الصفوف  )8
 وخارجها
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 المبحث الثاني: تعليم اللغة العربية
 م اللغة العربية ا. تعريف تعلي
قال شيخ مصطفى الغلاييني أن اللغة العربية هي الكلمة التي يعبر بها 
وقال ابن جني أن اللغة هي أصوات يعبر بها كل قوم عن  04الأعرب عن أغراضهم.
الوظيفة الطبعية الصوتية اللغة، و  :اللغة أغراضهم، وهذا التعريف فيه ثلاثة جوانب
 الفكر، وأنها تستخدم في مجتمع فلكل قوم لغتهم.نقل الاجتماعية في التعبير و 
من الفنون إيصال المادة الدراسية من المعلم إلى أذهان  أن التعليم هو فن ّ
من الجهل إلى العلم. ومن الهم، من السيئات إلى الحسنات، و التلاميذ وتغيير أعم
والنفقات بأقل الجهد تعليمية معينة و بطريقة مناسبة و الظلمات إلى النور بأنشطة 
 94حتى يحصل على أغراض التعليم الكافي والكامل.
وقد اتفق علماء التربية والتعليم أن التعليم نظرية واحدة التي تتكون من 
(طالب) ومجتمع ودولة متعلم عضها ببعض. ومن عوامله هي معلم و العوامل ترابط ب
يمية دراسية وتقويم ووسائل تعل غرض التعليم وطريقة ومادةومنهج دراسي و 
 44غيرها.و 
 34حفر و تبين ثم اختيار لاكتساب المعرفة.التعليم هو عملية استكشاف و 
بية يعني أن يكون الفرد قادرا على استخدام يم اللغة العربية كتعليم لغة أجنإن تعل
لغة غير لغته الأولى التي تعلمها في صغاره أو كما يطلق عليها اللغة الأم، أي قادرا 
ا، ومتمكنا من ممارستها كلاما وقراءة وكتابة، ا يستمع إليهعلى فهم رموزها عندم
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بعبارة أخرى نقول، إن تعلم اللغة يتم على مستويين: أولهما استقبال هذه اللغة، و 
 وثانيهما: توظيف هذه اللغة، على سبيل التفصيل يمكننا القول:
في تعلم  إن المتعلم الجيد للعربية كلغة أجنبية هو ذلك الذي يصل بعد جهد بيذلة
 هذه اللغة إلى المستوى الذي يمكنه من: 
والاحتفاظ بها حية في تها، التمييز بينها، وفهم دلالايألف الأصوات العربية، و  -1
يتطلب الوصول إلى هذا المستوى أن يكون الدارس ذا قدرة على تعريف ذاكرته، و 
 التمييز الصوتي كما يسميها كارول القدرة على الرموز الصوتية.
تراكبها، والعلاقات التي تحكم المختلفة لبنية اللغة العربية و  لعناصرفهم ا -2
يتطلب والوصول إلى هذا المستوى أن خدامات المختلفة لقواعد اللغة، و الاست
يكون الدارس قادرا على فهم الوظائف المختلفة للتراكيب اللغوية، وإدراك العلاقة 
 بينها، كما يسميها كارول بالحساسية النحوية.
ب استقراء القواعد العامة التي تحكم التعبير اللغوي، والتمييز بين الدلالات يج -3
 المختلفة للكلمة الواحدة، والمعنى المتقارب للكلمات المختلفة.
لف الاستخدام الصحيح اللغة في سياقها الثقافي، أي أن يدرك الدلالة أن يأ -4
ما واعيا بالشكل أن يستخدمها استخداحة للكلمة العربية في ثقافتها، و الصحي
 الذي يستخدمه الناطق بها.
تعليم اللغة العربية كلغة الأجنبية لابد أن تكون لدى الدارس حصيلة هائلة 
من المفردات فقط أو وعي كبير بتراكبها فحسب، وإنما القدرة على استخدام هذل  
ربية أو كله استخداما إيجابيا في الحياة التي يتعرض الدارس لها في لقائه يمتحدثي الع
في اتصاله بثقاله بثقافتهم، ولعل أقصى ما يطمح إليه غير الناطقين باللغة العربية 
التلقائي لعناصر  بها من حيث الاستخدام الواعي و أن يصلوا إلى مستوى الناطقين
اللغة فهما وإفهاما، وهذ ما يوضح لها الفرق بين مستويين من مستويات تعلم 
 01
 
 
ل منهما عن درجة من درجات الكفاءة في العربية كلغة أجنبية، يعبر ك
 04استخدامها، أو لها يسمى بكفاءة اللغوية، وثانيهما يسمى بكفاءة الاتصال.
 
 أهداف تعليم اللغة العربية  -ب
يمكن تلخيص أهداف تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى في ثلاثة 
 أهداف رئيسية هي:
اللغة. أو  يقة التي يمارسها بها الناطقون بهذهأن يمارس الطالب اللغة العربية باالطر  )أ
في المهارات اللغوية الأربع يمكن القول بأن تعليم العربية  بصورة تقرب من ذلك. و 
 كلغة ثانية يستهدف ما يلي:
 تنمية قدرة الطالب على فهم اللغة العربية عندما يستمع إليها -0
الناطقين  التحدث معلى النطق الصحيح اللغة و عالطالب تنمية قدرة  -9
 باالعربية حديثا معبرا في المعنى سليما في الأداء 
 فهم ى قراءة الكتابات العربية بدقة و تنمية قدرة الطالب غل -4
 طلاقة الكتابات باللغة العربية بدقة و  تنمية قدرة الطالب على -3
يرها من اللغات أصوات ما يميزها عن غرف الطالب خصائص اللغة العربية و أن يع )ب
 مفاهيم.اكب و ومفردات وتر 
لم بخصائص الإنسان العربي والبيئة عأن يرف الطالب على الثقافة العربية و عيأن   )ج
 التي يعيش فيها والمجتمع الذي يتعامل معه. 
علمه عن يأن علم الطالب اللغة، و يجنبية إذن أن تعليم اللغة العربية كلغة أ 
 64لى ثقافتها.اللغة، وأن يتعرف ع
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  مهارة اللغة العربية -ج 
 : 24تنوع المهارات اللغوية إلى أربع مهارات رئيسية هي 
 مهارة الاستماع  )1
 مهارة الكلام  )2
 مهارة القراءة  )3
 مهارة الكتابة  )4
 
 المبحث الثالث : مهارة الكلام ومفاهيمها
 مفهوم مهارة الكلام -أ
الكلام في أصل اللغة عبارة عن: الأصوات المفيدة، وعند المتكلمين هو: 
بالنفس الذي يعبر عنه بألفاظ، يقال في نفسي كلام، وفي اصطلاح المعنى القائم 
وقال علي حسين الدليمي في كتابه: الكلام في  84النحاة: الجملة المركبة المفيدة.
أصل اللغة هو الإبانة والإفصاح عما يجول في خاطر الإنسان من أفكاره 
 24ومشاعره من حيث يفهمه الآخرون.
 عند، و المفيدة عبارة عن الأصواتليان الكلام أنه عرف أحمد ع
 المعنى القادم من النفس والذي يعبر عنه بألفاظ. المتكلمين هو
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عن الإنسان من صوت يعبر به عن وأما الكلام اصطلاحا فهو ما يصدر 
 13.أو على الأقل في ذهن المتكلم ،له دلالة في ذهن المتكلم والسامع شيئ
يعبر  الكلام المنطوق الذيأما التعريف الاصطلاحي للكلام فهو: ذلك 
: هاجسه، أو خاطره، ومايجول بخاطره من مشاعر به المتكلم عما في نفسه من
وأحاسيس، ومايزخر به عقله من: رأي أوفكر، ومايريد أن يزود به غيره من 
معلومات، أو نحو ذلك، في طلاقة وانسياب، مع صحة في التعبير و سلامة في 
ر الكلام اصطلاحا هو فن تقل المعتفدات وقيل في الكتاب الآخ 03الأداء.
والمشاعر والأحاسيس والمعلومات والمعارف والخبرات والأفكار والأراء من شخص 
إلى آخرين تقلا يفع من المستمع أو المستقبل أو المخاطب موقع القبول والفهم 
 93والتفاعل والإستجابة.
بر به عن ويمكن تعريف الكلام بأنه: ما يصدر عن الإنسان من صوت يع
شىء له دلالة في ذهن المتكلم والسامع، أو على الأقل في ذهن المتكلم. وبناء 
على هذا, فإن الكلام الذي ليس له دلالة في ذهن المتكلم أو السامع، لا بعد  
 كلاما، بل هي أصوات لا معنى لها.
 أهمية مهارة الكلام  -ب
العربية، بل هو  الكلام ليس فرعا لغويا معزولا عن باقي فروع اللغوية
 : 43الغاية من دراسة كل فروع اللغوية العربية. أما أهمية الكلام فمنها
 الكلام كو سيلة إفهاما سبق الكتابة في الوجود. )1
 التدريب على الكلام يعود الإنسان الطلاقة في التعبير عن أفكار. )2
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ثى، لأنانشاط إنساني يقوم به الصغير والكبير، والمتعلم والجاهل، والذكر و   )3
حيث يتبح للفرد فرصة أكثر فى التعامل مع الحياة، والتعبير عن مطالبه 
 الضرورية.
قشة ثقافة، في حاجة ماسة إلى المناياة المعاصرة بما فيها من حرية و الح )4
لتدريب الواسع على لإقناع، ولاسبيل إلى ذلك إلا بااوإبداء الرأي و 
 نفس.التحدث الذي سيؤدي إلى التعبير الواضح عما في ال
تكلم، ومعرفة للحكم على الم –إلى حد ما  –الكلام مؤشر صادق  )5
مهنته أو حرفته، ذلك لأن المتكلمين مستواه الثقافي، وطبقته الاجتماعية، و 
اصطلاحات لغوية تنبئ عن على اختلاف أنواعهم، إنما يستخدمون 
لذلك قال بعض علماء عملهم، من هنا فإن الكلام هو الإنسان، و 
 الإنسان حيوان ناطق. المنطق: إن
 أهداف تعليم الكلام  -ج 
 :33أهم أهداف تعليم الكلام هي    
 والتنغيم المختلفة أن ينطق المتعلم أصوات اللغة العربية و أن يؤدي أنواع النبر )1
 ذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية و 
 أن ينطق الأصوات المتجاورة و المتشابهة )2
 الحركات الطويلة لحركات القصيرة و في النطق بين ا أن يدرك الفرق )3
 أن يعبر عن أفكاره مستخدما الصبغ النحوية المناسبة  )4
عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لتركيب الكلمة في العربية أن يعبر  )5
 خاصة في لغة الكلام 
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الشفوي مثل التذكير والتأنيث  أن يستخدم بعض خصائص اللغة في التعبر )6
 غير ذلك مما يلزم المتكلم العربية م الفعل وأزمنته و ظانوتمييز العدة والحال و 
أن مية مناسبة لعمره ومستوى نضحه وقدراته، و أن يكتسب ثروة لفظية كلا )7
 يستخدم هذه الثروة في إتمام عملية اتصال عصرية
ستواه مشكال الثقافة العربية المقبولة والمناسبة لعمره و أن يستخدم بعض أ )8
لومات الأساس عن يكتسب بعص المع أنالاجتماعي وطبيعة عمله، و 
 الإسلامي التراث العربي و 
 مفهوما في مواقف الحديث البسيطة أن يعبر عن نفسه تعبيرا واضحا و  )9
أن يتمكن من التفكير باللغة العربية والتحدث بها بشكل متصل ومترابط  )11
 لفترات زمنية مقبولة 
 مواد تعليم مهارة الكلام  -د 
 المحادثة  )1
بين متحدث و مستمع أو أكثر، متحدث هو مرسل هي عملية تتم 
هما له دوره في عملية الإتصال، كل منرة، ومستمع هو مستقبل للفكرة. و للفك
ها دور المتحدث يلتخص في توضيح أفكاره عن طريق نظم الكلمات بعضو 
عن المعنى الغامض في مع بعض في واحدات تحمل فكرة والإستفسار 
 03.الحديث
الكبار. فإذا أضفنا من أهم ألوان النشاط للصغار و ثة لذلك، أن المحاد
 إلى ذلك ما تقتضيه الحياة الحديثة من إهتمام بالمحادثة.
وجدنا أن المحادثة ينبغي أن تحفلي بمكانة كثيرة في المدرسة فلا بد أن يتعلم 
التلميذ أن تكون لديه قدرة على محاملة غيره في أثناء المحادثة، وأن يكون 
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الأوقات التي لاينبغي الكلام مجرى الحديث، ومعرفة الأماكن و قادرا تغيير 
  63فيها، ولا بد أن يكون قادرا على تقديم الناس بعضهم لبعض.
 المناقشة  )2
مجيب. يث المشترك الذي يكون فيه مؤيد ومعارض، وسائل و هي الحد
وفيها المناقشات التي  23وأساس المناقشة هي أنها نشاط لإثارة التفكير الناقد.
ري عند الخلاف في مسألة ما، أو عند وضع خطة للقيام بعمل، أو عند تج
نبغي أن نلتفت الآن للقدرات تقديم عمل ما، كل هذه المجلات للمناقشة. وي
 83الميول التي يجب أن نستهدفها في تعليمنا.والمهارات و 
 حكاية القصص  )3
ا، لخيال أو الواقع أو منهما معهي حكاية نثرية تستمد أحداثها من ا
حكاية القصص من ألوان الكلام الهامة، فالقصة وتبنى على قواعد معينة، و 
خير معين للتدريب على مهارات الكلام، فحب الناس للقصص يجعلها عاملا 
 23من عوامل ترقية الكلام.
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
 مدخل البحث ومنهجه -أ
يفي، أي أما المدخل المستخدم لهذا البحث الجامعي هو المدخل الك
ليس البيانات المجموعة أرقاما، تلك البيانات من مخطوطة المقابلة والملاحظة 
والوثائق المكتوبة. والمنهج الوصفي، وهو دراسة وصفية لأن البيانات في هذا 
البحث عبارة عن الأخبار والأراء ومن الكلمات باستخدام أساليب جمع 
 10كتوبة فيستخلص مما بحث.البيانات من الملاحظة والمقابلة والوثائق الم
استخدمت الباحثة نوع البحث في هذا البحث وصفي، لأنها شرحت 
على ما يتعلق بتكوين البيئة اللغة العربية والمشكلات المواجهة في تكوين البيئة 
 بموجوكرتوا. ةالدولي الثانويةمدرسة أمانة الأمة اللغة العربية في 
 حضور الباحثة -ب
ث الكيفي هي البحث نفسه، في هذا البحث الأدة الأساسية في البح
تكون الباحث كآلة الأساسية للبحث عند جمع البيانات كما يستخدم الباحث 
أيضا آلة أخرى يشاهده على جمع البيانات، بل أنه لم يكن من الأدة الأساسية 
الإضافة. وأكد ناسوتييون يعتبر هذه الطريقة صحيحة. من حيث كون الباحث  
البحث أمر ضروري ومناسب لنوع البحث الكيفي، وصرح  كآلة أساسية في
ناسوتييون أن الإنسان الباحث هو الآلة الوحيدة التي تملك قدرة حاكمة الأخذ 
 00.القرار فيها
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 ميدان البحث -ج
 الثانوية في هذا البحث يعني في مدرسة أمانة الأمةوأما ميدان البحث 
في جاوا شرقية التي  حلة الثانويةفي المر  وجوكرتوا. وهي إحدى المدارسبم ةالدولي
،  9تقوم بتكوين البيئة اللغة العربية. تقع هذه المدرسة في شارع تيرتواونيع رقم 
 كمباع بلور، فاجت، موجو كرتوا، جاوا شرقية.
 البيانات ومصادرها -د
 المصادر الأساسية  
المصدر الأساسية هي المصادر ممن الأول أو مخبر الذي يعرف كاملا 
المصدر الأساسية في هذا البحث هو رئيس المدرسة  90.ا المبحثودقيقا بم
والمدرس والطلاب والموظفون الذين تقابلهم الباحثة للحصول المعلومات عن 
 تكوين البيئة اللغة العربية والمحاولات في تعليم اللغة العربية.
 المصادر الثانوية 
 40.ها الآخرونالمصادر الثانوية هي البيانات التي تجمعها وتحللها وقدم
تأخذ الباحثة المصادر الثانوية من الوثائق المكتوبة والكتب المتعلقة بتكوين البيئة 
 اللغة العربية وخلفية تأسيس الدورة. 
 طريقة جمع البيانات -ه
للحصول على البيانات المحتاجة إليها، تستخدم الباحثة أدوات جمعها كما 
 يلي :
 الملاحظة  )1
لسلوك الظواهر والمشكلات والأحداث  اهدةمشعملية مراقبة أو هي 
البيئية ومتابعة سيرها واتجاهاتها وعلاقاتها بأسلوب علمي ومكوناتها المادية و 
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التنبؤ وتحديد العلاقة بين المتغيرات و  مخطط وهادف بقصد التفسيرمنظم و 
 30.بسلوك الظاهرة وتوجيهها لخدمة أغراض الإنسان وتلبية احتياجاته
مدرسة أمانة الأمة ة أن الباحثة تتأمل وتسجل المظاهر في والمراد بهذه الطريق
: أنشطة اللغوية في حثة من الناحيةلاحظ الباالثانوية الدولية بموجوكرتوا. ست
 وجوكرتوا وما يتعلق بهابم ةالدولي الثانويةمدرسة أمانة الأمة 
 المقابلة )2
بل وهو هي عملية المحاورة بالأهداف المخصوصة مما الطرفان أحدهما المقا
من يقوم مقام الأسئلة وثانية المقابل به وهو من يجيب الأسئلة المطروحية 
تستخدم الباحثة هذه الطريقة لتحصل على البيانات التي تتعلق  00عليه
تسأل الباحثة إلى مدير المدرسة بتكوين البيئة اللغوية لتنمية مهارة الكلام. و 
 إلى مدرس قسم إحياء اللغة. أما أسئلته :و 
 الثانوية مدرسة أمانة الأمةفي  نبذة التاريخ تكوين البيئة اللغوية كيف -0
 وجوكرتوا؟بمعلى المستوى الدولي 
 العربيةب ما النشاطات اللغوية في تكوين البيئة اللغوية لتنمية مهارة الكلام -9
 وجوكرتوا؟بمعلى المستوى الدولي  الثانوية مدرسة أمانة الأمةفي 
العربية بين البيئة اللغوية لتنمية مهارة الكلام ما العوامل المساعدة في تكو  -4
 وجوكرتوا؟بمعلى المستوى الدولي  الثانوية في مدرسة أمانة الأمة
ما المشكلات المواجهة في تكوين البيئة اللغوية لتنمية مهارة الكلام  -3
 وجوكرتوا ؟بمعلى المستوى الدولي  الثانوية العربية في مدرسة أمانة الأمةب
لات في تكوين البيئة اللغوية لتنمية مهارة الكلام كيف حل المشك -0
 وجوكرتوا ؟بمعلى المستوى الدولي  الثانوية العربية في مدرسة أمانة الأمةب
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 الوثائق )3
هي طريقة عملية لجمع البيانات والمعلومات على طريقة نظر الوثائق 
الموجودة في مكان معين من الكتب أو الصورة أو التسجيلات أو قائمة 
  60ول وغير ذلك.الجد
وهذه الطريقة التي تستخدمها الباحثة لإجابة السؤال الأول والثاني عن أساس 
 ةالدوليالثانوية لتكوين البيئة اللغوية مع النشاطات في مدرسة أمانة الأمة 
 وجوكرتوابم
   تحليل البيانات  -ز
هي  )nelkiB nad nagdoB(تحليل البيانات الكيفية عند بوغدان وبيكلين 
اولة التي تقام بطريقة العمل بالبيانات وتنظيمها واختيارها لتكون وحدة يمكن المح
إدارها وتأليفها وطلب ووجدان النمط ووجدان الشيئ المهم وما يدرس وتقرير 
 20ما يمكن حكايته لآخر.
 تستخدم الباحثة أسلوب تحليل البيانات الذي اقترحة ميلس وحوبرمان 
 :80الرسم البياني التاليكما في  )namrebuH nad seliM(
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 تصنيف 
 البيانات
 الخلاصة
 عرض البيانات جمع البيانات
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 الخطوات التي تتخذ الباحثة في تحليل البيانات هي كما يلي :
 جمع البيانات وفصح التسجيل الميدانية -1
تصنيف البيانات، في هذه الحالة تختار الباحثة البيانات سواء كان يناسب  -2
أم لا يناسب بأهداف البحث. أما البيانات التي تناسب بأهداف البحث 
 لتها الباحثة فحل
) 9) التحقيق، 0عرض البيانات، هذه الخطوة تحتوي على عملية :  -3
) إيضاح البيانات بطريقة منتظمة وموضوعية 3) الترتيب، 4التقسيم، 
 ) تعين المعنى0وإجمالية، 
الخلاصة، تستخلص الباحثة نتائج البحث بناء على النوع والمعنى  -4
 المكشف
 تأكيد صحة البيانات -ح
أن تفحص صدق نتائج بحثه قبل أن تحليل وتفسير وحيث الباحث 
ومن بعض الطرائق لفحص صحة البيانات فتختار الباحثة كما  20البيانات.
 يلي:
 )isalugnairT(التثليثي   )1
هو إحدى الطرق لتخصيص البيانات المستخدمة في هذا البحث. 
جودة تستخدم الباحثة هذه الطريقة عندما وجدت الاختلافات بين البيانات المو 
من الملاحظة والمقابلة. في هذا البحث تستخدم الباحثة بالمقارنة بين نتائج 
 الملاحظة والمقابلة
 )natamagnep namaladeK(الملاحظة  عمق  )2
لكشف الخصائص في الظروف الملائمة بالمشكلات التي أردت حلها 
 ولمعرفة صحيحة
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 )tawajeS isuksiD( الأصحابمناقشة   )3
ة مناقشة الأصحاب للحصول على صحة البيانات. تستخدم الباحثة طريق
في هذا  16.وبهذه المناقشة سيكشف فيه عن المعلومات الصحيحة الضابطة
رسات دى مدمرآة الفريحية، هي إحالبحث تعمل الباحثة المناقشة مع الأستاذة 
  وجوكرتوابم ةالدولي الثانوية في مدرسة أمانة الأمةاللغة العربية 
دم مناقشة الأصحاب لتأكيد البيانات لأن الباحثة ترى أما الباحثة ستستخ
 هذه الطريقة  لتسهله لحصول عن صحيح البيانات.
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها
هذا الفصل من يحتوي هذا الفصل على عرض البيانات وتحليلها. ويتكون       
، بموجوكرتوا ةالدولي الثانويةانة الأمة مدرسة أم يحتوي على لمحة : المبحث الأولالمبحثين
والمبحث الثاني يحتوي على وصفية أو عرض البيانات التي أخذتها الباحثة من عملية 
 البحث. 
الثانوية الدولية بموجوكرتوا جاوا  ةمدرسة أمانة الأم المبحث الأول: لمحة عن .أ
 الشرقية
رسة دج الخاصة من المى المناههي إحد ةعلى المستوى الدولي مدرسة أمانة الأمة
"أ" ويبلغ تخريج طلبتها حتى  دالثانوية الإسلامية الامتيازية أمانة الأمة التي لها اعتما
تقريبا. وأكثر  % 82في الاختبار القومي وهم يلتحقون إلى الجامعة الحكومية  %110
 ,NIU ,BPI ,RIANU ,MGU ,STI ,BTI( دراسية، إما في البلدمنهم  يسّلمون إلى منحة 
، وغير ألمانيا، أستراليا، روسيا، مصر، تونس، يمن، المغرب( دوغير ذلك) أو خارج البل
رجة المحلية أو الإقليمية دبمنجز فاقع كثير، إما في ال درسة. وأثبت الطلبة في هذه المذلك)
راسية دم المناهج الدرسة تستخدراسية في هذة المدولية. أما المناهج الدأو الوطنية أو ال
 ة التخريخية التي يتقاضي يعني :دولية والأزهر، حتى الشهادية والالقوم
 ة القوميةدالشها -1
 ة من الأزهردالشها -2
 الش -3
 FENIMAمن   lfeoTة دها -4
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 رؤية المدرسة 
المتقن الكامل ولهم الأخلاق الكريمة لكرامة الإسلام والمسلمين وكرامة  تحقيق الإنسان
 ولحصول تأمل الحرية أمة الإندونيسي
 ية المدرسةمأمور  
 الذي انطبق في مؤسسة التربية الإمتيازة أمانة الأمة جسورا ومسؤولا النظامبيقوم 
 شعار المدرسة 
 يدهاإمتياز والكامل بالأخلاق الكريمة ويستطيع أن يتصل بجميع المجتمع الذي ير 
 التزام المدرسة 
 ترتيبدب والإيمان والتقوى والعلم والنظام  والمسؤول والنظافة واللطيف والآ
 التعليم : أساس 
 في تثقيف الأمةالاشتراك  -
 ولة دين والأمة والدمة على الدلخ داد، استعتحقيق كادر في البلاد من المؤهلين -
إعداد الطلاب الذين لديهم صفات ومهارات جيدة، وكذلك الهواء أخلاقي جيد  -
 ليصبحوا أعضاء المجتمع المدني لمتابعة الرخاء والسعادة
الجامعة الحكومية دراساتهم على التحاق قادرة على رسة لتكون دالمتحويل خارجي هذه 
، العلوم، الفنون، طب، الصيدلة، الهندسة، الاقتصاد(الدين، ال بكليات مختارتهم ةدالجو 
 البلاد. .خارج وأالبلاد إما في ) وغير ذلكالزراعة، 
 :وتعيين الطلاب في المستقبلأهداف  
 نير العالم وإندونيسيالتصبح العلامة الذي يمكن أن ي. 0
 تحسين الرفاهية والعدالة الآمر وأمته الذي يسعى لتصبح .9
 11
 
 
في تحقيق رفاهية الشعب  الكبيرة لمساهمةاعطي تكتلا ضخما الذي ي . لتصبح4
 الاندونيسي
 مؤهلة ومسؤولة محترفاتلتصبح . 3
 المستوى الدولي علىمدرسة أمانة الأمة سبعة التزامات للطلبة  
 واظبةوالم د ّالج .1
 صلاة الليل .2
 اءدتقليل الغ .3
 اومة الوضوءدم .4
 قراءة القرآن نظرا .5
 ترك المعاصي .6
 أن لا يأكل طعام السوق .7
 :نظام التعلم 
م باللغة دواللغة الإنجليزية تق الكيمياءعلم الأحياء، الرياضيات، الفيزياء، رس د -
 م باللغة العربيةدينية واللغة العربية تقدرس دالإنجليزية و 
 طالبا في الفصل 09يتكون على  -
 اللغة العربية واللغة الإنجليزيةبم الاتصالات اليومية يستخد -
 الطلبة أنشطة 
 –فاجت  ةالدوليالثانوية للطلبة في مدرسة أمانة الأمة  أما أنشطة الطلبة كل يوم
 كما يلي:  موجوكرتوا
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 0.3 جدول
 ولية بموجوكرتوادرسة أمانة الأمة الثانوية الدأنشطة اليومية في م
 أنشطة الساعة
 قيام الليل وصلاة الصبح جماعة 11.01 – 11.41
تعليم الكتب التراث مع مربي أمانة الأمة الدكتور الأستاذ  11.61 – 11.01
 آسف شيف الدين حليم الماجستير
 تناول الفطور واستعداد  03.61 – 11.61
 صلاة الضحى جماعة 00.21 – 03.61
 المعادلة 14.81 – 00.21
 تعّلم بمنهج التعليم القومي والدولي 14.00 – 14.81
 صلاة الظهر جماعة، استراحة وتناول الغداء 14.90 – 14.00
 تعّلم بمنهج التعليم القومي والدولي 14.00 – 14.90
 صلاة العصر جماعة واستراحة 11.20 – 14.00
 استعداد لصلاة المغرب جماعة 11.80 – 00.20
 الدينية تعلم كتاب 11.19 – 14.80
صلاة العشاء جماعة وصلاة التسبيح وتناول العشاء  11.99 – 11.19
 ودراسة المجموعة المرشدة
 استراحة 11.41 – 11.99
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 بموجوكرتوا ةالدولي الثانويةفي مدرسة أمانة الأمة الهيكل التنظيمي  
 ة كما يلي:الدولي الثانويةالهيكل التنظيمي في مدرسة أمانة الأمة  وأما
 : أحمد حضري الحاج الماجستير    المدرسةمنسق 
 : رازي إندرافودين الماجستير   نائب منسق المدرسة
 الحليم الماجستير دعب :  الطلبة شؤوننائب منسق 
 الجلال الماجستير دعب:   الدراسية المناهجنائب منسق 
 يكا رزق خير باكالورياد: رن نائب منسق التكنولوجي والإدارة
 ىد: سيف اله   يدالمعه نائب منسق
 زين الخفيفي د:محم   لةدالمعا نائب منسق
 ي سانتوسواد: سلامت بو    اتدالمع نائب منسق
 : وندالموظفون والمرش
  رنديكا رزق خير باكالوريا -
 عرفان أرييانتوا -
 زين نور جميل -
 محمد مفتاح الهدى -
 رشيد عبد الله -
 رحمت فلقي هداية الله -
 محمد نزام -
 خير الأنام -
 11
 
 
 : اتدوالمرشالموظفات 
 ريريندا هاني فراستيوي -
 عقيدة العملية -
 رحمة دينية -
 مرآة الفريحية  -
 هيئة التدريس أحوال 
 68ة بموجوكرتوا الدولي الثانوية عدد المدرسين والمدرسات في مدرسة أمانة الأمة      
 أستاذة. 10أستاذا و  64مربي المعهد و  0شخصا، الذي يتكون عن 
 وأما تفصيلها كما يلي:
 المدرسون والمادة الدراسية في مدرسة أمانة الأمة الثانوية الدولية بموجوكرتوا 9.3ول دج
 الدرس الاسم الرقم
الدوكتور الأستاذ آسف شيف الدين حليم  0
 الماجستير
 الكتب التراث
 اللغة العربية أمينة الصالحة البكالوريا  9
 اللغة العربية سيف الهدى  4
 العربيةاللغة  إمرأة الحرية 3
 اللغة العربية زين الخفيفي 0
 اللغة العربية cLخير الأنام،  6
 اللغة العربية مرآة الفريحية الماجستير 2
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 اللغة العربية ريريندا هاني فراستيوي 8
 اللغة العربية رحمة الدنية 2
 اللغة العربية cLعقيدة العملية،  10
 اللغة العربية cLأحمد مفرحين،  00
 اللغة العربية لطفي حنيف محمد 90
 اللغة العربية عبد المجيب 40
 اللغة العربية محمد همزة 30
 اللغة العربية لييان فؤاد 00
 اللغة العربية إمرأة عليمة النفيعة 60
 اللغة الإندونيسية أحمد يسران 20
 اللغة الإندونيسية بيتي إسمياني 80
 اللغة الإندونيسية يوني بودييارتي 20
 اللغة الإندونيسية أنيس مزكي حق 19
 اللغة الإندونيسية سوويطوا 09
 اللغة الإندونيسية إندي نبيلة النجاح 99
 اللغة الإنجليزية أحمد حضري الحاج الماجستير 49
 اللغة الإنجليزية توتيك ماريياني 39
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 اللغة الإنجليزية محمد نيزام 09
 اللغة الإنجليزية لينا وحيوني  69
 اللغة الإنجليزية نور حبيبة 29
 اللغة الإنجليزية مفتاح الهدى 89
 اللغة الإنجليزية حسن النذيرة 29
 اللغة الإنجليزية أتيكا فبرييهاتي 14
 اللغة الإنجليزية أفريتا أيو كوسوما وارداني 04
 اللغة الإنجليزية سانتي إنداه لسمانا 94
 بيولوجيا يوني حنيفة 44
 بيولوجيا ا سوسانتييونييار إيد 34
 بيولوجيا يولي تريسناواتي 04
 بيولوجيا ويويك ويدايانتي 64
 بيولوجيا نور أفئدة مولديا 24
 بيولوجيا  فوتري نور المنفعة 84
 الاقتصاد باكوس هاري سوغيهارتوا 24
 الاقتصاد دييه شفاء الأعين 13
 الاقتصاد جفي لييانتوا فن بي 03
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 فيزياء توتوك ويجايانتوا 93
 فيزياء عرفان أرييانتوا 43
 فيزياء عبد الجلال 33
 فيزياء فيندري لوسيتا ديوي 03
 فيزياء نور ليلية 63
 فيزياء خير النساء 23
 فيزياء أنيتا فوسفيتا هانداياني 83
 فيزياء ارحم الله عائشة 23
 جغرافية رحمة وحيونيياوان 10
 جغرافية محمد سوواندريك 00
 كيمياء حبيب 90
 كيمياء أنيتا فريهاستي 40
 كيمياء معاصفا آفيدا 30
 كيمياء أندانج سوفرييانيغسيه 00
 كيمياء قار  ليلى رشدا 60
 كيمياء ديياني لفيتا 20
 كيمياء أنيس فرحة العائلة 80
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 كيمياء ذوي المرضية 20
 كيمياء آلي سري وحيوني 16
 التربية الوطنية زييانة وليدة 06
 التربية الوطنية سي أريسد 96
 الرياضيات آرماواتي 46
 الرياضيات دوي ألفة 36
 الرياضيات سفتي عارياني 06
 الرياضيات أوأون ويدياواتي 66
 الرياضيات إينتان سافطري 26
 الرياضيات ياسينتا 86
 الرياضيات نور رحمة فطرية 26
 الرياضيات إيكا أوكتافييوليتا 12
 الرياضيات ب عبد اللهبحر الدين واه 02
 الرياضيات جّفا لييانتوا فن بي 92
 القرآن والحديث طيب منصور 42
 القرآن والحديث سيتي زهرة 32
 القرآن والحديث إبن معطي 02
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 القرآن والحديث ألفيان نور محمد 62
 فن الثقافي سلامت بودي سانتوسوا 22
 تاريخ الإندونيسيا جوتا باغكيت أنداكا 82
 تاريخ الإندونيسيا محمد حليم 22
 تاريخ الثقافي الإسلامي روزي إيندرافودين 18
 تاريخ الثقافي الإسلامي عبد حليم 08
 تاريخ الثقافي الإسلامي محمد إنعام جمل الدين 98
 تاريخ الثقافي الإسلامي إيكوا دافيد 48
 علم الاجتماع فوجي لاكسونو 38
 فراكريا رنديكا رزق خير 08
 فراكريا رحمة فلقي 68
 فراكريا رشيد عبد الله 28
 
 الطلبة أحوال 
كانت الطلبة في مدرسة أمانة الأمة الثانوية الدولية بموجوكرتوا يجئن من أنحاء 
طلبة،  088  2019 – 3019الإندونيسيا. أما عدد الطلبة من العام الدراسي 
 : وتفصيلها  فهي كما يلي
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 ولية بموجوكرتوادأمانة الأمة الثانوية ال رسةدالطلبة في م ددع 4.3ول جد
 مجموع دد الطالباتع عدد الطلاب الفصل
 طلبة 144 طالبة 680 طالبا 330 العاشر
 طلبة 114 طالبة 260 طالبا 440 الحادية عشر
 طالبة 009 طالبة 000 طالبا 62 الثانية عشر
 
 : عرض البيانات وتحليلهاالمبحث الثاني .ب
تكوين البيئة اللغوية ، أولها : أقسام أربعةن يتكون م الثاني في هذا المبحث      
، لتنمية مهارة الكلام بالعربية في مدرسة أمانة الأمة على المستوى الدولي بموجوكرتوا
العربية في بالعوامل المساعدة في تكوين البيئة اللغوية لتنمية مهارة الكلام ثانيها : 
في  المشكلات المواجهة، ثالثها: وجوكرتوابم ليمدرسة أمانة الأمة على المستوى الدو 
العربية في مدرسة أمانة الأمة على المستوى بتكوين البيئة اللغوية لتنمية مهارة الكلام 
في تكوين البيئة اللغوية لتنمية مهارة ، ورابعها: حّل المشكلات وجوكرتوابمالدولي 
 وجوكرتوابمالعربية في مدرسة أمانة الأمة على المستوى الدولي بالكلام 
 
 مدرسة أمانة الأمةتكوين البيئة اللغوية لتنمية مهارة الكلام بالعربية في  -0
 جاوا الشرقية بموجوكرتوا ةالدولي الثانوية
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 ةالدوليالثانوية مدرسة أمانة الأمة نبذة تكوين البيئة اللغوية في  )أ
 بموجوكرتوا
 29درسة أمانة الأمة الثانوية الدولية بموجوكرتوا في التاريخ تأسست م
طالبا، وهو  23. في أول تأسيسها، عدد الطلبة في هذة المدرسة 6119مايو 
طالبات. منذ أول تأسيسها، هذه المدرسة ُمعّد كمدرسة  29طلاب و  99
زية. لأن يستخدم اللغتين في الاتصال اليومي، يعني اللغة العربية واللغة الإنجلي
هذه المدرسة على المستوى الدولي. لذا، لابد أن يملك مهارة اللغة على كل 
الطلبة في هذه المدرسة. ليس هذا الأمر رسميات فقط، بل لابد أن يصبح 
عادة الطلبة في الاتصال اليومي. حتى يوم بعد أيام، أصبح ذلك الأمر عادة 
 كل يوم.إيجابية، أي هم يتكلمون بالعربية والإنجليزية  
ذات يوم، هم يتشاورون عن تنمية اللغة في هذه المدرسة. وأوجد 
. هيئة تنمية اللغة )ASNEPAL(فكرة جميلة يعني تصنيع هيئة تنمية اللغة 
من اتحاد الطلبة التي كان في مدرسة أمانة  هي هيئة مستقلة) ASNEPAL(
 UNSsIWة هي الأمة الثانوية الدولية. أما اسم اتحاد الطلبة في هذه المدرس
. ثم هذه الفكرة مقبولة، )hammU luruN irtnaS isaripsnI anahaW(
فتأسست هذه الهيئة. في أول تأسيسها، تحرك هذه الهيئة بالأساتيذ. لأن 
سنة)،  0الطلبة في هذه المدرسة قليلة. لكن، تمشى مع الوقت، لا يبلغ حولا (
 ها والمرشدين من الأساتيذ.بالطلبة لإداري )ASNEPAL(تحرك هيئة تنمية اللغة 
 )ASNEPAL(منذ أول تأسيس هذة المدرسة، هيئة تنمية اللغة 
موجودة. لكن، نظامها تغيير ونمو من وقت إلى وقت. أولها وجب على 
الطلبة أن يتكلموا باللغة العربية والإنجليزية كل يوم الإثنين والخميس. لكن، في 
 11
 
 
يتكلمون باللغة العربية يوما  السنة التالية ذلك النظام تغيير. حتى هم
ويتكلمون باللغة الإنجليزية يوما. ثم بعد ذلك، النظام تغيير مجدد. يعني هم 
 06أيام. 6يتكلمون باللغة الإنجليزية  أيام و 6يتكلمون باللغة العربية 
 اتحاد الطلبة )ب
 بآنية شهيقيسمى اتحاد الطلبة في مدرسة أمانة الأمة الثانوية الدولية 
 .)UNSsIW( hammU luruN irtnaS isaripsnI anahaW نور الأمة الطالبات
من اتحاد الطلبة التي كان في  هي هيئة مستقلة) ASNEPAL(وهيئة تنمية اللغة 
 مدرسة أمانة الأمة الثانوية الدولية. 
أما الهيكل التنظيمي للطالبات من اتحاد الطلبة في مدرسة أمانة الأمة 
 :26وا فهي كما يليالثانوية الدولية بموجوكرت
 الهيكل التنظيمي اتحاد الطلبة للطالبات 3.3ول جد
 توفيقة سبرينا فوتري آليشا رئيسة العامة
 فطمة الزهراء 0رئيسة المجال 
 فيرا وحي ميدا 0رئيسة المجال 
 عارفة الحسنة 4رئيسة المجال 
 نادية إيكا أيوا فوتري  كاتبة العامة
 تريديندا جيبر فو  نائبة الكاتبة
                                                          
 2019إبريل  20بموجوكرتوا ، اسمه الأستاذ أحمد حضري، في التاريخ  ةالدولي الثانويةلمقابلة برئيس مدرسة أمانة الأمة ا 06 
 2019إبريل  20بموجوكرتوا، في التاريخ  ةالدولي الثانويةالبيانات مأخوذة من وثيقة اتحاد الطلبة في مدرسة أمانة الأمة  26 
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 نور علم سانتوسوا  إيكا أمينة الصندوق
 دفينا فنزييا أريني نائبة أمينة الصندوق
 هيئة مستقلة هيئة تنمية اللغة
 دوي ممتاز كاملة منّسق
 ليلا لطفية أوكتافييونا الأعضاء
 فيكا فوتري رحمة المولى
 ديني زلفة الثانية
 رفعة المولدية
 موتييا مهنالينا
 فاراديسا نوريسسلسبيلا 
 غنى بساتين عرف
 عافية نادية فاتين
 درة النفيسة
 هيئة مستقلة انضباط الطالبات
 إينداه فولينا دوي  منّسق
 سنية الرزانة الأعضاء
 حكمة النزيلا
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 أوريزا كومالا فوتري
 عادلية غيتا فراساستي
 نهضية فرناندا
 أنغي إيكا جورنياتيك
 أنا أزهر بنان
 سّلي أفريلييا
 جنتييانا جفتي دوي رابيمات
 
 قسم التربية
 حسن الخاتمة منسق
 فيروز عابدة الله ميلاني الأعضاء
 مفلحة رمضاني
 دوي نور ليلي
 أليفة نو ميسرة
 نوفييا عزيزة لطف
 قسم النظافة
 ميدينا زلفى أولى النهى منسق
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 رسما كارامينا الأعضاء
 هادي فوتري ليساروا
 نورا حافلدا
 ليليس إيكا كورنيياواتي
 هانا أديندا ساهاسيكا
 قسم الإعلام والاتصال
 فاشا يحي منّسق
 نور أليزا الأعضاء
 وردة نبيلا محمد
 سافيرا ميديتا فيركييان فوتري
 عائشة رمضانية
 قسم الصحة
 سينتا نور خليدية منّسق
 فيتا أوليفيونيتا الأعضاء
 ي نور رمضانيحلم
 نبيلا إيماييا
 حميدة النساء
 11
 
 
 عقيلة النفيسة
 قسم الرياضة
 أّم بعدية الطيفة منّسق
 وردة الرزق عملية الأعضاء
 نوفي كينتان وولانداري
 آرلين روحين
 قسم الفنون
 ريدا إفراح الندية منّسق
 زهرة الحميراء الأعضاء
 مورين عملية رحمة
 اسيرينا أوراليي
 أنديني رحمة
 أوني موتييارا رمديني عائشة
 قسم التجهيزات
 أرخيس آميلييا هداية منّسق
 فارا عديمة الأعضاء
 دوي عزيزة
 01
 
 
 سكينة ريح الجنة
 عرف ريزا آلفانيتا
 إينتان فراتاما فوروانيغروم
 قسم الروحية الإسلامية
 حلية السعادة منّسق
 حلية العز ّ الأعضاء
 النبهاء مهارة
 أنيسة فاراديلا
 راسانا فارا عابدة
 ميلينييا لطيفة النساء
 قسم كادريساسي
 معزة الإسلامية منّسق
 فيروز نبيلا قرة عين الأعضاء
 أروم نور رشيدة
 مفتوحة الرزقية فوتري
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 الأهداف من تكوين البيئة اللغوية  )ج
الثانوية ة أمانة الأمة أما الأهداف من تكوين البيئة اللغوية في مدرس 
 يعني: بموجوكرتوا الدولية
لأن اللغة آلة لإتقان العلوم الأخرى. لذا، ليسهل الطلاب في إتقان اللغة،  -0
 يجب على الطلبة أن يتكلموا باللغة العربية والإنجليزية كل يوم.
بممارسة اللغة المستخدمة في الاتصال  ناطقي اللغة الناشطة، ليصبح الطلبة  -9
يس اللغة هم أصبحون ناطقي اللغة الناشطة. لأن اللغة ناطقة، لكل يوم، 
هم يتعلمون اللغة ليس عن اللغة أي تعليم نظرية. في هذه المدرسة، 
 الاتصال.
ليرفد مهارة الطلاب في الاتصال باللغة العربية، إما باللسان أو الكتابة،  -4
التي  ولكي يستطيع الطلاب أن يفهموا القرآن الكريم وأحكام الإسلام
 46مصدرها من اللغة العربية
 الأنشطة اللغوية  د)
بلجنة هيئة تنمية اللغة وُتساس  درسة تحركالأنشطة اللغوية في هذه الم جميع أما   
لجنة هيئة تنمية اللغة  برنامج العملفي  ذُكرت الأنشطة اللغوية. ومن )ASNEPAL(
 :46أما الأنشطة التي تتعلق باللغوية فهي كما يلي سابقا.
 )ASNEPAL(تعلم اللغه من هيئة تنمية اللغة  -1
 هي إحدى من الأنشطة اللغوية التي تقوم بهيئة تنمية اللغة. هنا،
، يعني الطالبات يتعلمن اللغة )ayabes rotut" (يستخدم النظام "مدرس الترب
                                                          
 2019إبريل  20، اسمه الأستاذ أحمد حضري، في التاريخ ة الثانوية الدولية بموجوكرتواالأم مدرسة أمانةالمقابلة بمنسق  46 
المقابلة و  2019إبريل  20 -60 التاريخفي  ة الثانوية الدولية بموجوكرتوافي مدرسة أمانة الأم البيانات من ملاحظة الباحثة  46 
 2019إبريل  80في التاريخ  يةفيها، اسمها الأستاذة مرآة الفريح بمدرسة اللغة العربية
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مع مدرستهّن التي من صديقاتهن  كل مساء بعد رجوع من المدرسة، في 
هذه الأنشطة تشارك بجميع الطالبات في  .14.60 – 00.60الساعة 
شخصا في الفصل.  19-00ية عشر. تتكون عن دالفصل العاشر والحا
 FAوموضع هذه الأنشطة في مبنى 
 بالأساتيذ تصحيح اللغة -2
كتب في السبورة وتصحيح هي تصحيح المفردات الجديدة قبل ت ُ
أن تصححن  القواعد قبل تُعلم إلى أصدقائه. إذن، تسأل هيئة تنمية اللغة
 إلى أستاذة اللغة العربية  قبل أن تكتب فى السبورة. 
  اللاصفة  -3
هي إحدى الأنشطة اللغوية التي ترشد بالأساتيذ أو الأستاذات 
اللاصفة  ن أن يتبعنها.دتشارك هذه اللاصفة بالطالبات التي يُر  مباشرة.
ة في ي هذه اللاصفدالتراث. يؤ  تتكون عن الخطابة والجدال وقراءة الكتب
 ول المعّين.دالأسبوع مرة تناسب بالج
ى من الأنشطة اللغوية لتمارس الطالبات على مهارة دالخطابة هي إح 
 الكلام. 
 ال دالج 
اء الرأي والحجج درة الطلبة على إبدريب قداف من هذا النشاط لتدالأه
يمية دام فصحى العربية والأكادريب على استخدام اللغة العربية وتدباستخ
 ة.والعلمي
 التراث قراءة الكتب 
ريب الطلبة ليمارس قراءة النصوص داف من هذا النشاط هي لتدالأه
 العربية حيث ما في كتب التراث أو كتب المعاصرة. 
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 اللغة العربية محاضرة -4
فيها تتكون على رئيس الجلسة ى الأنشطة اللغوية التي و دهي إح
ضرة الصغرى التي تقوم المحا. المحاضرة قسمان، وهما ومسرحية وإعلان والدعاء
المحاضرة الكبرى التي تقوم بكل الشهرين مرة ، و بكل الأسبوع مرة واحدة
 واحدة.
 يوم الإثنين الرايةحفل  -5
هي حفل الراية الذي يستخدم باللغتين، إلا المباد  الخمسة والغناء 
إندونيسيا رايا. في أسبوع العربية يستخدم باللغة العربية وفي أسبوع الإنجليزية 
   يستخدم باللغة الإنجليزية.
 ثة اليوميةدالمحا -6
رسة إلى سهولة الطلاب لتعليم اللغة، دثة في هذه المدم المحادتستخ
ثة باللغتين كلغة دخصوصا في اللغة العربية والإنجليزية. وأصبحت المحا
الاتصال كل يوم. تجب على جميع الطالبات أن يتكلمن باللغتين كل يوم. 
ية في الأسبوع، ثم باللغة الإنجليزية في الأسبوع التالي. تستخدم اللغة العرب
 وستكسب تعزيرا على الطالبات التي خارجت على القانون
 الإذاعة -7
ا لإعلان الأشياء الضرورية. وهذه الإذاعة من دأن الإذاغة مهمة ج
الأنشطة اللغوية بأمور الطلاب. كانت الإذاعة من مكبر الصوت الذي 
  .رسةدارة المدفي إ دوج
 برنامج تمهيدي على جميع الطلبة الجديدة -8
هي بتات اللغة ليسمى كفاءة الطلبة في اللغة، لأنهم متخرجون في 
 )sTM(المدرسة المختلفة، كان من المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية 
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 أما هذا البرنامج يؤدى في أسبوع واحد). PMSوالمدرسة المتوسطة الحكومية (
لبرنامج التمهيدي م في هذا اد. أما الكتاب المستخرسةفي بداية دخول المد
 .المدرسةّرسة في هذه ديعني العربية الاتصالية التي تألف بالم
 الخاص الفصل -9
أن يلحق إلى خارج  دعلى الطلبة التي يري دهو الفصل الذي ُيستع
ية عشر. أما دأ منذ الطلبة في الفصل الحاد. أما هذا الفصل الخاص بدالبل
 :56صل الخاص فهي كما يليول الفدج
 الجدول لدروس الإضافية للفصل الثاني الخاص 0.3جدول 
 المدرس المادة الساعة الحصص اليوم
 الجمعة
 الأستاذ مفتاح العلوم الفقه 00.60 – 14.00 الأولى
 الأستاذ مفتاح العلوم الفقه 11.20 – 00.60 الثانية
 حنيف الأستاذ لطفي النحو 03. 09 – 11.09 الثالثة
 الأستاذ لطفي حنيف الصرف 14.99 – 03.09 الرابعة
 الأحد
 الأستاذ عبد المجيب الحوار 00.60 – 14.00 الأولى
 الأستاذ عبد المجيب الحوار 11.20 – 00.60 الثانية
 الأستاذة مرآة الفريحية الإنشاء 03. 09 – 11.09 الثالثة
 رآة الفريحيةالأستاذة م القراءة 14.99 – 03.09 الرابعة
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 الجدول لدروس الإضافية للفصل الثالث الخاص 6.0جدول 
 المدرس المادة الساعة الحصص اليوم
 الجمعة
 الأستاذة إمرآة العالمة الحوار 00.60 – 14.00 الأولى
 الأستاذة إمرآة العالمة الحوار 11.20 – 00.60 الثانية
 العلومالأستاذ مفتاح  الفقه 03. 09 – 11.09 الثالثة
 الأستاذ مفتاح العلوم الفقه 14.99 – 03.09 الرابعة
 الأحد
 الأستاذ أزو الناس الإنشاء  00.60 – 14.00 الأولى
 الأستاذ أزو الناس القراءة 11.20 – 00.60 الثانية
 الأستاذ رحمت النحو 03. 09 – 11.09 الثالثة
 الأستاذ رحمت الصرف 14.99 – 03.09 الرابعة
 
 دة في تكوين البيئة اللغويةائل المساعالوس )ح
 :66رسة، منهادة في تكوين البيئة اللغوية في هذه المدكانت الوسائل المساع
 رسةدمكتب رئيس الم -1
ارة دالقناعة بجوار إ درسة، التي تقع أمام المسجدهو الغرفة الخاصة لرئيس الم 
 ريسدهيئة الت
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 هيئة التدريس مكتب -2
دريس، التي تقع أمام المسجد القناعة بجوار إدارة الغرفة الخاصة لهيئة الت هو
 رئيس المدرسة
 الفصول -3
 فصلا 00هي المكان للتعليم للطلبة في المدرسة. عدد الفصول للطالبات 
 دالمسج -4
هو المكان للعبادة والتعليم للطلبة فيه. هناك مسجدان، المسجد القناعة 
كن لمباشرة عملية الذي يقع في المدرسة. ليس هذا المسجد للعبادة فقط، ل
التعليم. لأن الفصول للدراسة أقل. ثم كان مسجد الجامع كياهي عبد 
حليم الحاج الذي يقع قريب من بيت المربي أي خارج المدرسة. يستخدم 
هذا المسجد للعبادة وتعليم كتب التراث مع مربي المعهد، يعني الدوكتور 
 آسف شيف الدين حليم الماجستير  الأستاذ
 رسةدمكتبة الم -5
   هي إحدى الوسائل التعليمية التي فيها كتب كثيرة ومجلات والجرائد لرفد 
 عملية التعليم فيها. تقع مكتبة المدرسة في الطبقة الثالثة من المسجد القناعة.
 السكن -6
هي المكان الذي يتكون عن الغرف وترفد بالمدرسة لسكن الطلبة في تلك 
 المدرسة
 معمل الحاسوب -7
 التعليمية التي تجهزها المدرسة لرفد عملية التعليم فيها هي إحدى الوسائل
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 يقةدالح -8
منطقة أو قطعة أرض مزروعة النباتات المتنوعة التي توجد فيها هي 
مكونات الحيوية وغير الحيوية، ووظيفتها لجعل منطقة أجمل وباردة ومريحة 
 ومرتبة بالأنيق
 "esuoH neerGالبيت الأحضر "  -9
يعمل على تجنب ومعالجة حال البيئة من أجل تهيئة بناء المبنى الذي هو 
 الظروف البيئية المطلوبة في صيانة الزريعة
 الملعب -11
درسين هو المكان الواسع الذي وظيفته للاجتماع على جميع الطلبة والم
حينما البرنامج، المثال : حفل الراية يوم الإثنين. هناك ملعبان، منها ملعب  
ملعب كرة السلة أمام الفصول يقع  دم.كرة السلة وملعب كرة الق
 دم خارج المدرسة.للطالبات ويقع ملعب كرة الق
 المقصف -11
بجوار  المقصفدرسة. يقع هو المكان لبيع المأكولات والمشروبات في الم
 الحديقة
 الحمامات والمراحيض -21
الحمامات هي المكان للاستحمام. والمراحيض هي مكان سيل الماء الذي 
 ء والغسل  وظيفتها لمكان الوضو 
 المجلة الحائطية -31
دى من وسائل الاتصال الجماهيري أبسط كالوسيلة على الطلاب هي إح
 لتدفق الأفكار والإبداع 
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 قاموس الجيب  -41
هي الكتاب الصغير الذي يتكون على المفردات والعبارات التي ُتستخدم 
ياة اليومية. يعطي هذا القاموس على الطلبة الجديدة، التي الحفي 
 وها كبتات اللغة أي للاتصاليستخدم
 لوحة اللغة -51
هي إحدى من أنشطة اللغوية لتمارس الطالبات في قراءة الكتابة اللغة 
حافظن المفردات العربية. والهدف من هذه الأنشطة لكي الطالبات تي
 بل دخول في الفصل، أي في تعلم اللغة مع هيئة تنمية اللغة.الجديدة ق
هيئة تنمية توالي  التزاما في الأنشطة اللغوية. يهادهيئة تنمية اللغة لأما   
 :فهي هالتزامأما  رسة. دالأنشطة اللغوية في هذه الماللغة على هذه 
 يشارف استخدام اللغة في مدرسة أمانة الأمة على المستوى الدولي .1
 تحسين المهارة اللغوية للطالبات .2
 إصلاح قواعد اللغة التي تستخدم الطالبات عليها .3
 الطالبات خارجة على قانون اللغة تكتب أسماء .4
 تعطي التعزير على الطالبات التي تخارج على قانون اللغة (جناة اللغة) .5
 تساعد أن تحضر الطالبات التي تخارج على قانون اللغة .6
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 كما يلي:   )ASNEPAL(تنمية اللغة  أما برنامج العمل هيئةو 
 )ASNEPAL(تنمية اللغة  هيئةبرنامج العمل  2.3جدول 
 البرامج اليومية
 الرقم البرنامج الوقت المكان النظاميات
 التلاميذ تكييف 
إلزام طالبات الصف  
العاشر والحادي 
عشر لحفظ المفردات 
التي أعطيت وجعل 
مثال على جمل 
 صحيحة
أوجب على  
الطالبات أن تحافظ 
 المفردات التي تعطي
تصنع الجملة  
 الصحيحة
 
 بعد صلاة العصر FAمبنى 
 )04.60 – 00.00( 
تعلم اللغة بهيئة 
تنمية اللغة: إعطاء  
ثلاث مفردات 
 لتحفظ
 
 0
 
 
 
 يدور استماع اللغة 
 تعطي النص الصوتي 
تعطي التدريبات عن  
 الاستماع
 في الساعة الإدارة
 13.60 – 14.60 
دورة سمعي اللغة 
العربية واللغة 
 الإنجليزية 
 9
 01
 
 
 الرقم البرنامج الوقت المكان النظاميات
الطالبات أن  أوجب 
تحافظ وتطبق الجملة 
 التي ستعطي
 0 أعطى أمثلة الجملة كل يوم الخميس FAمبنى 
تبين القواعد التي  
ُتستخدم في حياة 
 اليومية
أوجب الطالبات أن  
تكّون أمثلة الجملة 
التي تناسب بالقواعد 
 الصحيحة
 9 تبيين قواعد اللغوية كل يوم الإثنين FAمبنى 
أوجب الطالبات أن  
افظ المفردات التي تح
أعطيت وتكّون أمثلة 
 الجملة الصحيحة
أعطى المرادف  كل يوم السبت FAمبنى 
والمضاد ومفردات 
 العامية
 4
تكّون جدول محاضرة  
 صغرى 
تسلم نسخة  
 الخطابة إلى المصّحح
تعرض الخطابة أمام  
 الفصل
تعرض المسرحية  
والإعلان إمام 
في الفصل 
 و ملعب
يوم الخميس في 
حتى  11.09الساعة
 انتهاء
تقوم بالمحاضرة 
 الصغرى
 3
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 الفصل
توجب على  
الطالبات أن تجمع 
الرسالة على 
 مدرستها
فحص رسالة تعلم  يوم السبت FAمبنى 
اللغة بلجنة تنمية 
 اللغة 
 0
تنادى أسماء  
الطالبات تخارخ على 
 القانون وتعطي عقابا
تستعمل الجنحة  
خمارا من هيئة تنمية 
ين/ اللغة، الأقل يوم
حتى الجنحة تستطيع 
أن تحفظ المفردات 
 التي تعطيها
أمام مبنى 
 QS
يوم الإثنين والخميس 
 (بعد تحقيق)
أعطي العقاب 
للطالبات التي 
لاتستخدم اللغة 
 العربية والإنجليزية
 6
تنادى أسماء  
الطالبات تخارخ على 
 القانون وتعطي تعزيرا 
أمام مبنى 
 QS
يوم الأحد بعد صلاة 
 الضحى
التعزير أعطي 
للطالبات التي 
لاتتبع المحاضرة 
الصغرى ورسالتها 
 لاتكمل
 2
تبحث برنامج العمل  
 الذي تحقق
تشاور وتخطط  
الأشياء التي ستعمل 
على 
 التكيف
تؤدي اجتماع تقويم  ليلة يوم الخميس
 بلجنة تنمية اللغة
 8
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 في الأسبوع المستقبل 
تشاور المادة  عن  
 القواعد التي ستعطي
ومات إلى تعطي المعل 
المدرس عن المادة 
التي ستعطي إلى 
 الطالبات
تبحث عن تنمية  
الفصل العاشر 
والحدي عشر في 
تصنيع الجملة 
 وتحفيظ المفردات
على 
 التكيف
يوم الجمعة بعد رجوع 
من المدرسة (في 
 أسبوعين مرة)
تؤدي اجتماع تقويم 
 بمدارس الترب
 2
تأكد وتنسق  
اللاصفة بالمدرس 
 الذي يتعلق بها
نظم الطالبات التي ت 
 يشتركن اللاصفة
على 
 التكيف
يوم الثلاثاء والأربعاء 
 والجمعة والسبت والأحد
يظل اللاصفة 
 اللغوية
 10
 الرقم البرنامج الوقت المكان النظاميات
ترقب الطالبات في  
استخدام اللغة 
 العربية كل يوم
أشهر و أعطى الجزاء  
على الطالبات التي 
على 
 التكيف
 المحاضرة الكبرى كل
  6019ديسمبر  04
أشهر "أحسن 
المتكلم" و "أحسن 
الكاتب" و "أحسن 
 المحاضرة الكبرى" 
 0
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 تكتسبها
تقوم بالبرنامج  
 المحاضرة الكبرى
على 
 التكيف
تقوم بالمحاضرة  -
 الكبرى
 9
تبحث عن الغناء  
 الجذاب
 تختار الغناء المشهور  
تترجم الغناء إلى  
اللغة العربية 
ذي والإنجليزية ال
ستغني في المحاضرة 
 الكبرى 
كل يوم الخميس في  FAمبنى 
 الأسبوع الآخير
تترجم الغناء إلى 
ثلاثة اللغة 
(الإنجليزية 
والإندونيسية 
 والعربية)
 4
التعلم بالأساتيذ أو  
 الأستاذات
على 
 التكيف
تقوم التعلم على  كل أول الشهر
 المدرس
 3
 الرقم البرنامج الوقت المكان النظاميات
عطي توجيهات عن ت 
اللاصفة التي تظل 
بهيئة تنمية اللغة 
 )CFE nad CFA(
تبين عن أنشطة  
 اللاصفة 
مسجد 
القناعة 
فى الطبقة 
 الثالثة
تقوم حفلة الافتتاح  6019أغسطس  0
 هيئة تنمية اللغة
 )esuoH nepO
 ASNEPAL(
 0
تشاور مع الأستاذ  
أو الأستاذة عن مادة 
حول 
 المدرسة
سبتمبير  3 – 4
 6019
تعطي تدريب 
الخطابة للفصل 
 9
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 الخطابة التي ستعرض
ستاذ أو يمارس الأ 
الأستاذة الطالبات 
 التي ستخطب  
العاشر والحادية 
 عشر
يقوم بالبرنامج لفتح  
 المحاضرة
ملعب كرة 
 السلة
يقوم ِبعرض هيئة  6019سبتيمبر  8
 تنمية اللغة
 ASNEPAL( 
 )tneserP
 4
تعطي مرجع  
المفردات إلى 
 اتالطالب
لديها وظيفة   
كقاموس، إذا تسألها 
الطالبات الجديدة، 
فتجب أن ترد/ 
 تجاوب
على 
 التكيف
تُنّقح و توزع كتاب  
الجيب عن المفردات 
 ASNEPAL
 3
تبني علاقة التعاون  
بالمدرسة الأخرى في 
 اللغة
تقوم بالمسابقة بين  
طلبة المدرسة الثانوية 
 في مجال الجدال
مبنى 
و   HCA
 QS
 CDM يقوم ب 2019فبراير  20
 gnitabeD IBM(
    )pihsnoipmahC
 0
 6 CLIيقوم ب   على  تقيس فهم الطالبات  
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عن اللغة العربية 
 والإنجليزية
 lanoitanretnI( التكيف
 egaugnaL
 )noititepmoC
 
 
 :، تكوين البيئة اللغوية وتنميتها هياعتمادا على البيانات السابقة  
كانت الأمور التي تتعلق باللغة العربية، منها الأنشطة أن في تكوين البيئة اللغوية،  
 كما شرحت الباحثة في السابق.   رسةداللغوية والوسائل في الم
رسة كثيرة. والتي تحرك تلك الأنشطة هيئة دوالأنشطة اللغوية في هذه الم  
 الأنشطة اللغوية على أربعة أقسام، وهي:تنمية اللغة. وتنقسم 
 الأنشطة اليومية -1
: إعطاء  تنمية اللغة بهيئةم اللغة لأنشطة التي تقوم كل يوم، منها تعلهي ا
 ورة سمعي اللغة العربية واللغة الإنجليزيةدو  ثلاث مفردات لتحفظ
 الأنشطة الأسبوعية -2
تبيين  ،أعطى أمثلة الجملةهي الأنشطة التي تقوم في الأسبوع مرة، منها: 
المحاضرة الصغرى،  ،ت العاميةأعطى المرادف والمضاد ومفردا قواعد اللغوية،
 اللاصفة اللغوية، و فحص رسالة تعلم اللغة بلجنة تنمية اللغة
 الأنشطة الشهرية -3
هي الأنشطة التي تقوم في الشهر مرة، منها: ترجمة الغناء إلى ثلاثة اللغة 
 (الإنجليزية والإندونيسية والعربية) والمحاضرة الكبرى
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 الأنشطة السنوية -4
تقوم في في السنة مرة، منها: حفلة الافتتاح هيئة تنمية  هي الأنشطة التي
 ASNEPAL(وعرض هيئة تنمية اللغة  )ASNEPAL esuoH nepO(اللغة 
 IBM( CDMو ASNEPALو توزع كتاب الجيب عن المفردات  )tneserP
 egaugnaL lanoitanretnI( CLIو  )pihsnoipmahC gnitabeD
 )noititepmoC
 
 
الأنشطة كالمخطط. كانت الأنشطة التي لا جميع  يدولكن، لا تؤ 
ترجمة الغناء إلى ثلاثة اللغة (الإنجليزية والإندونيسية ي، منها: دتؤ 
والعربية) ولاصفة الخطابة وتوزيع كتاب الجيب عن المفردات إلى الطالبات 
 egaugnaL lanoitanretnI( CLI دوليةة ومسابقة اللغوية الديدالج
 . )noititepmoC
 
ظة الباحثة، أّن الطالبات في مدرسة أمانة الأمة الثانوية ومن ملاح
دمن باللغة للكلام كل يوم. يستخالدولية بموجوكرتوا استخدمن باللغتين 
من دالعربية في الأسبوع وباللغة الإنجليزية في الأسبوع التالي. وهّن يستخ
والطالبات هناك يتكلمن باللغتين مع  باللغتين في أي زمان ومكان.
رس درسيهّن، إلا المدمن اللغتين مع مداتهّن. لكن، هّن لايستخيقدص
المخصوص. والبيئة اللغوية مهمة لنجاح تعليم اللغة العربية، خاصة في 
في تنمية  دتنمية مهارة الكلام. إذن، البيئة اللغوية خارج الفصل تساع
 مهارة الكلام في الفصل كثيرا.
تعليمية التي تحتاجها ثم من ملاحظة الباحثة، كانت الوسائل ال 
ة، منها: معمل اللغة ومعمل العلوم. أما معمل اللغة دالطالبات غير موجو 
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تعلم اللغة، خاصة في مهارة  دى التسهيلات المهمة ليساعدإح
الإستماع. وكانت الفصول فيها قليلة، لأن الطالبات فيها، كل السنة 
يهم فكرة دة لرسدهذه المرسين في د. لكن، في رأي الباحثة، أن مدتزي
رس دللتعلم، ولو غير الفصل. المثال: الم دجميلة في انتفاع الموضع الموجو 
عا أن يتعلم إلى الطالبات للتعلم في غابة صنوبر (لأن غابة صنوبر أمام د
 رسة)دالم
 
العوامل المساعدة في تكوين البيئة اللغوية لتنمية مهارة الكلام بالعربية في  -0
 جاوا الشرقية بموجوكرتوا ةالدولي ويةالثانمدرسة أمانة الأمة 
 
العوامل المساعدة في تكوين البيئة اللغوية لتنمية مهارة الكلام بالعربية أما  
 : 26فهي كما يلي بموجوكرتوا ةالدولي الثانويةفي مدرسة أمانة الأمة 
) ASNEPAL(هيئة تنمية اللغة المدارس ومديرها ليحمز غيرة  التشجيعات من .1
قى اللغوي الذي يكون في هذه المدرسة. لأن موجود اللغة في لكي يحافظ وير 
.  لذا، لا ةالدولي الثانويةهذه المدرسة تدل على موجود مدرسة أمانة الأمة 
الثانوية يحرز اللغة من هذه المدرسة. إذا حرز اللغة من مدرسة أمانة الأمة 
 ، فيزول صورة جانبيتها.ةالدولي
 مية اللغةبناء التكافل بين لجنة هيئة تن .2
هّن يطبقن القانون الجسور. لأن بكذلك، يستطيع أن ينسجم البيئة اللغوية 
ية وعقاب. الطالبات التي خارج على ده درسة. هناك يوجدفي هذه الم
ية. أحيانا، دالقانون ستكِسب عقابا والطالبات المنجزات ستكسب ه
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لى سأشهر "أحسن المتكلم" في المحاضرة الكبرى، أي هم قّط خارج ع
 القانون و يتكلم باللغة العربية نشيطا 
 الابتكار من لجنة هيئة تنمية اللغة .3
رسة. لأن فريضة دا على اعتصام اللغة وتنميتها في هذه المدهذا الأمر مهم ج
اء ديها الابتكار  في أدالكلام باللغة العربية ليس لها الجائزة والعقاب. لكن، ل
المحاضرة الكبرى التي تعرض كفاء اللغة الأنشطة. هنا، كان المحاضرة الصغرى و 
 م حفل الراية باللغة العربية.دللطلبة. في يوم الإثنين يستخ
 ية للطالبة الماهرة والمطيعة، والعقاب لمن لاتطيع النظامداله دوجو  .4
يجب على جيع الطالبات أن يتكلمن باللغة العربية كل يوم. إذا كانت 
 كلامهّن، فيننلنن عقابا. والطالبات من اللغة العربية فيدالطالبات لا يستخ
 ية.دالماهرات والمطيعات فينلن اله
 86نظام المواكبة المكنتزة (النظام الجسور) .5
 رسة ُيجسر كل السنةدأن نظام اللغة في هذه الم دالمرا
ية عشر التي يرافقن على طالبات الفصل دالإعانة من طالبات الفصل الحا .6
 العاشر
ية عشر إلى طالبات الفصل العاشر في تعلم دطالبات الفصل الحا دتساع
 اللغة، هم  تتعاملون في تعلم اللغة.
 ستقامة في تعلم اللغةلااالهمة العالية للتعلم و  .7
ن أن يستطعن اللغة دهن يتعلمن اللغة العربية كل يوم، بغير تعب. لأنهن ير 
 ادالعربية جي ّ
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لغوية لتنمية مهارة الكلام ومن ملاحظة الباحثة، كانت العوامل السلبية من البيئة ال
 ولية بموجوكرتوا، منها:درسة أمانة الأمة الثانوية الدللطالبات في م
ناقص الكفاءة اللغوية من الأساتيذ والأستاذات. لأن خلفية المدرسين هناك ليس  -1
  رسين باللغة العربية في كلامهمدم جميع المدلايستخمن البيئة اللغة، إلا قليلا. إذن، 
ة الحسنة من الأساتيذ والأستاذات في اتصال مع الطلبة باستخدام ناقص القدو  -2
 اللغة العربية البسيطة والمناسبة بكفاءة الطلبة
 قلة الوسائل التعليمية اللغوية -3
في تكوين  المساعدةا على البيانات السابقة، تستنجي الباحثة أن العوامل داعتما      
 خلية والعوامل الخارجية.ادالبيئة اللغوية بسببين، منها العوامل ال
 .استقامة في تعلم اللغةالهمة للتعلم العالي و هي  داخليةالالعوامل  -1
هذا الأمر بحماستهن في أنشطة  دهّن الحماسة العالية في تعلم اللغة، تأكدعن
يقاتهّن في أي دمن باللغة العربية في كلامهّن بصداللغوية كل يوم وهّن يستخ
 التي لا يعملن النظام اللغوي.  ولا كثير منهن ّمكان وزمان. 
من المدارس ومديرها، بناء التكافل بين  لتشجيعاتاالعوامل الخارجية تتكون عن  -2
وجود الهدية للطالبات ، لجنة هيئة تنمية اللغة، الابتكار من لجنة هيئة تنمية اللغة
 .نظام المواكبة المكنتزة، و الماهرة والمطيعة، والعقاب لمن لاتعمل الوظيفة
ة في تكوين البيئة اللغوية في هذه دن ملاحظة الباحثة، أن العوامل المساعوم
لجنة هيئة  دلجنة هيئة تنمية اللغة وبرنامج عملهم. لأن بغير موجو  درسة هي موجو دالم
يهم الوظيفة دة.  لأن لجنة هيئة تنمية اللغة هنا لدتنمية اللغة، فاللغة هناك لا يسير جي ّ
إصلاح قواعد اللغة و  مدرسة أمانة الأمة على المستوى الدولي يشارف استخدام اللغة فيل
 . التي تستخدم الطالبات عليها
 01
 
 
المشكلات المواجهة في تكوين البيئة اللغوية لتنمية مهارة الكلام بالعربية  -4
 جاوا الشرقية موجوكرتواب ةالدولي الثانويةفي مدرسة أمانة الأمة 
رسة فهي كما دة اللغوية في هذه المالمواجهة في تكوين البيئ أما المشكلات
 :26يلي
 نقص إتقان المفردات )1
ات كل يوم. لكن، هّن ننسين درسة ثلاثة مفر دتحفظ الطالبات في هذه الم
ة في  ديدات الجدات أي المفر دمن ذلك المفر دات قبلها. لأنهّن لايستخدبالمفر 
 كلامهم.
  في قواعد اللغةيئات توجد الخط )2
 دلبات يتكلمن. لغتهّن لاترتيب ولا يناسب بقواعحينما الطا دهذا الأمر يوج
 اللغة. 
 خلفية تربية الطالبات مختلفة )3
في المدرسة  رسة كثيرة. ليست الطالبات متخرجاتدفي هذه الم الطالبات
في المدرسة  فقط، لكن كثير منهّن متخرجات الحكومية الإسلامية المتوسطة
ن اللغة العربية. إذن، لابد ع نعلمكثيرة. هن لا ي  )PMS(الحكومية  المتوسطة
  عليهن أن يعلمن اللغة العربية من الإبتداء.
 ثقافة الإندونيسيةام دباستخم اللغة العربية، لكن استخدا )4
ثقافة  نيستخدماللغة العربية في كلامهّن. لكن هن لا الطالباتم ديستخ
عربية، لكن : أنأ بعدك، نعم؟ هذا المثال الكلام باللغة الالعرب في الكلام، المثال
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يستخدم ثقافة الإندونيسية. لأن في العرب، ليس لهجة كذا. الكلمة "نعم" 
يستخدم لجواب السؤال "هل". المثال : هل أنا بعدك؟ فجوابه : "نعم" أو "لا". 
 إذا تريد المتكلم لتقول التصريح، فيكفي أن يستخدم أنا بعدك.
  
ارة الكلام بالعربية في في تكوين البيئة اللغوية لتنمية مهالمشكلات  حل   -3
 موجوكرتواب ةالدولي الثانويةمدرسة أمانة الأمة 
 :  12نظرت الباحثة من المشكلات السابقة، فحّل المشكلات منها يعني دبع
على الطالبات أن يمارسن ويطبقن المفردات التي اكتسبن في حياة اليومية،  تنبغي -0
مية اللغة. لكي الطالبات من تعلم اللغة بهيئة تنفي الفصل أو رس إما من الد
 ةديدات الجديستطعن أن يحافظن المفر 
كذلك تستطيع أن يجب على مدرس القواعد أن يشرح القواعد بالسهولة، لأّن ب -9
 سّهل الطالبات في فهم القواعد.ت
 راسية.دة في أول السنة الديدي على جميع الطلبة الجدتقوم بالبرنامج التمهي -4
لغة ليسمى كفاءة الطلبة في اللغة، لأنهم ي هو بتات الدالبرنامج التمهي
متخرجون في المدرسة المختلفة، كان من المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية 
أما هذا البرنامج يؤدى في أسبوع ). PMSوالمدرسة المتوسطة الحكومية ( )sTM(
لبرنامج م في هذا اد. أما الكتاب المستخفي بداية دخول المدرسة واحد
 .المدرسةّرسة في هذه دعني العربية الاتصالية التي تألف بالمالتمهيدي ي
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من اللغة العربية بالثقافة العربية. وينبغي على دتمارس على الطالبات أن يستخ -3
اللغة العربية بالثقافة العربية،  امدوة الحسنة في استخدرس اللغة أن يعطي القدم
 لكي الطالبات أن يتشّبهن بكذلك.
رسة دات السابقة، أّن حّل المشكلات في هذه الما على البيانداعتما
ة القوية من دعلى الإرا د. لكن كفاءة كل الطلبة مختلفة. إذن، المهم منها تعتمدجي ّ
ة القوية والكبيرة من الطلبة والأساتيذ دت الباحثة، إذا كان الإرادالطلبة. واعتق
رسة دن شاء الله تستطيع هذه الموالمشرفين لإحياء اللغة العربية بالبيئة اللغوية العربية فإ
 ة وفّعالة.دأن تتطور وتتكّون البيئة العربية فيها جي ّ
  11
 
 الفصل الخامس
 مناقشة البحث
تبحث الباحثة عن مناقشة البحث، يعني تعليق نتائج البحث  في هذا الفصل
. راسة السابقة. وهذه مناقشة البحث تتكون على أربعة مباحثدة والدبالنظريات الموجو 
، بموجوكرتوا ةالدولي الثانويةتكوين البيئة اللغوية في مدرسة أمانة الأمة عن  بحث الأولالم
العربية بيئة اللغوية لتنمية مهارة الكلام العوامل المساعدة في تكوين البوالمبحث الثاني عن 
المشكلات ، والمبحث الثالث عن بموجوكرتواة الدولي الثانويةفي مدرسة أمانة الأمة 
في مدرسة أمانة الأمة العربية ب لتنمية مهارة الكلام  ة في تكوين البيئة اللغويةالمواجه
 المشكلات في تكوين البيئة اللغوية، والمبحث الرابع عن حّل بموجوكرتوا ةالدولي الثانوية
 .بموجوكرتوا ةالدولي الثانويةفي مدرسة أمانة الأمة العربية ب لتنمية مهارة الكلام
 ةالدولي الثانويةمدرسة أمانة الأمة وين البيئة اللغوية في تك :المبحث الأول
 جاوا الشرقية  بموجوكرتوا
مدرسة ا على النظرية، استنتجت الباحثة  أن دانطلاقا من نتائج البحث واعتما
ارس التي تحصل أن تكّون دى المدهي إحأمانة الأمة على المستوى الدولي بموجوكرتوا 
ام دلغوية التي تكون فيها البيئة اللغوية خارج الفصل أي استخالبيئة اللغوية. والبيئة ال
ثة اليومية. لكن، بهذه البيئة اللغوية داللغتين، إما اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية في المحا
اخل الفصل. كما درس مهارة الكلام دخارج الفصل تستطيع أن تسهل الطالبات في 
البيئة  درسات اللغة العربية في مهارة الكلام: تساعدى المدقالت أستاذة مرآة الفريحية، إح
 البيئة اللغوية، درس مهارة الكلام في الفصل، بغير موجو داللغوية أن تسهل الطالبات في 
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ا حينما في الفصل، ولوكان دلا يمكن الطالبات يستطعن أن يتكلمن باللغة العربية جي ّ
 صلح هذه الخطيئات.اللغة، لكن تستطيع أن ت دت الخطيئات في قواعدوج
من اللغة العربية في الاتصال كل يوم في أي مكان دجميع الطالبات فيها يستخ
ي: أن البيئة هي بيئة اللغة د. هذه تناسب بما قاله حليمي زهدوأي زمان، إلا يوم الأح
 ية والمعنوية التي من شأنها أن تؤثر فيدالعربية، إذن البيئة هنا جميع الأشياء والعوامل الما
فعهم وتشجعهم على تطبيقها في دعملية التعليم وترغب الطلاب في ترقية اللغة العربية وت
  02واقع حياتهم اليومية.
التي  دمنير: البيئة اللغوية هي جميع المؤثرات والامكانات والقوى المحيطة بالفر  دوقال محم
لطلبة على ترقية لها تأثير مباشر أو غير مباشر على عملية التعليم والتي ترغب وتشجع ا
فعهم على تطبيقها في عملية الاتصال مع غيرهم في واقع حياتهم دمهارتهم اللغوية وت
  92اليومية.
ولي درسة أمانة الأمة على المستوى الدحضري، رئيس الم دقال الأستاذ أحم
غة، هي الل )IBM(ولية درسة أمانة الأمة الثانوية الدبموجوكرتوا في المقابلة مع الباحثة: أن م
يوسف هذا الأمر يناسب بقول ). IBM(ولية درسة أمانة الأمة الثانوية الدواللغة هي م
: أن إحدى من غاية تعلم اللغة العربية يعني الطلاب يستطيعون أن )rayaT fusuY(تايار 
 42يتكلموا اللغة العربية.
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ي  درسة كثيرة. ولو كانت الأنشطة التي لا تؤ دوالأنشطة اللغوية في هذه الم 
 الأنشطة اللغوية على أربعة أقسام، وهي:وتنقسم  كالمخطط.
 الأنشطة اليومية -1
: إعطاء  تنمية اللغة بهيئةم اللغة هي الأنشطة التي تقوم كل يوم، منها تعل
 ورة سمعي اللغة العربية واللغة الإنجليزيةدو  ثلاث مفردات لتحفظ
 الأنشطة الأسبوعية -2
تبيين  ،أعطى أمثلة الجملةمنها:  هي الأنشطة التي تقوم في الأسبوع مرة،
 ،المحاضرة الصغرى ،أعطى المرادف والمضاد ومفردات العامية قواعد اللغوية،
 اللاصفة اللغوية، و فحص رسالة تعلم اللغة بلجنة تنمية اللغة
 الأنشطة الشهرية -3
هي الأنشطة التي تقوم في الشهر مرة، منها: ترجمة الغناء إلى ثلاثة اللغة 
 والإندونيسية والعربية) والمحاضرة الكبرى (الإنجليزية
 الأنشطة السنوية -4
هيي الأنشيطة اليتي تقيوم في في السينة ميرة، منهيا: حفلية الافتتياح هيئية تنم ية 
 ASNEPAL(وعيرض هيئية تنم ية اللغية  )ASNEPAL esuoH nepO(اللغية 
 IBM( CDMو ASNEPALو تيوزع كتياب الج يب عين المفيردات  )tneserP
 egaugnaL lanoitanretnI( CLIو  )pihsnoipmahC gnitabeD
 )noititepmoC
 
ترجمة الغناء إلى ثلاثة اللغة (الإنجليزية ي منها: دأما الأنشطة التي لا تؤ 
والإندونيسية والعربية) ولاصفة الخطابة وتوزيع كتاب الجيب عن المفردات 
 11
 
 
 lanoitanretnI( CLI دوليةة ومسابقة اللغوية الديدإلى الطالبات الج
 .noititepmoC egaugnaL
هذه تناسب بما قال آرفا عينة: البيئة العربية هي حالة فيها أنواع من الأنشطة 
وات دثة اليومية وإما النشاطات الأخرى مثل الخطابة والنداللغوية العربية، إما عبر المحا
 ةدوعملية التعلم والتعليم والمسابقات اللغوية والألعاب العربية والنشاطات المؤي
 32الأخرى.
 
العوامل المساعدة في تكوين البيئة اللغوية لتنمية مهارة الكلام : المبحث الثاني
 جاوا الشرقية بموجوكرتوا ةالدولي الثانويةبالعربية في مدرسة أمانة الأمة 
العوامل المساعدة في تكوين البيئة ة هي كل شيئ الذي تؤثّر ما. و العوامل المساعد 
وتنميتها. وذكر نانا سوجانا في  في تكوين البيئة اللغويةي تؤثّر هي كل شيئ الذ اللغوية
 اخلية والعوامل الخارجية. دكتابه، تنقسم العوامل على قسمين، منها العوامل ال
اخل الطلاب كمهارة نفسه، وبجانب ذلك كانت داخلية هي العامل في دالعوامل ال
ية، الحالة دة والاجتماعية والاقتصاة النفسيدرة، والعادوافع في التعلم، والهمة والقدال
من  داخلية. وأما العوامل الخارجية هي كل ما وجدالجسمية والروحية تكون من العوامل ال
 02التعليمية والوسائل التعليمية والبيئة التي سكنوا فيها. دخارج نفس الطلاب، المثال الموا
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التي وضعتها الأساتيذ.  البيئة اللغوية دكل العوامل التي تؤثر في تعليم اللغة تؤي
 62ور كبير لنجاح الطلاب في تعليم اللغة العربية.دوإن البيئة اللغوية لها 
ا على النظرية، استنتجت الباحثة  أّن في هذا دانطلاقا من نتائج البحث واعتما
العربية البيئة اللغوية لتنمية مهارة الكلام بة في تكوين درسة، كانت العوامل المساعدالم
 ات، منها:للطالب
روس درسة متعلقة بكتب العربية و دروسة في هذه المدالم دالتعليمية العربية، أن الموا دالموا -1
لة ديثة باللغة العربية. خاصة في وقت المعادالعربية، إما كتب التراث أو الكتب الح
يث، السيرة النبوية، أصول الفقه، دروس اللغة العربية، البلاغة، مصطلح الحدالمثال: 
 وغير ذلك. دفسير، التوحيالت
. أما لجنة هيئة تنمية اللغة يهادوالأنشطة التي تؤ  )ASNEPAL( وجود هيئة تنمية اللغة -2
من الطلبة والمشرفين من الأساتيذ. هناك لجنة هيئة تنمية اللغة لتنظيم ومراقبة أنشطة 
 . الطلبة التي تتعلق باللغة في هذه المدرسة
العربية وما يتعلق بها. المراد بالنظام يعني يجب على وجود النظام في استخدام اللغة  -3
جميع الطالبات في هذه المدرسة أن يتكلمن باللغة العربية كل يوم في وقت المعّين، ولا 
بّد عليهّن أن يتّبعن جميع الأنشطة اللغوية في المعهد أو المدرسة. إذا كانت الطالبات 
 بات الماهرة والمطيعة سيننلنن هدية.لا يُطعن هذا النظام، فيننلن العقاب. والطال
 الهمة العالية للتعلم والاستقامة في تعلم اللغة -4
يردن أن يستطعن اللغة العربية  هن يتعلمن اللغة العربية كل يوم، بغير تعب. لأنهن ّ
 ة القوية للتعلم.ديهّن الإراد. إذن، لجّيد
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 :22يانا كما يليدريسى تدتناسب هذه العوامل بما المذكور في رسالة الماجسير لين
ة ويسكنون دمربي اللغة العربية ومعلمها الذين يملكون الكفاءة اللغوية الجي ّ دوجو  )1
 مع الطلبة داخل المعهد
 اعي والإبتكاريدريس اللغة العربية المتنوعة والمطورة بالإبدالمنهج وطرائق الت )2
 الوسائل التعليمية الكاملة )3
 التعليمية باللغة العربية دالموا )4
 مستشار اللغة وهيئة محركة اللغة دوجو  )5
 النظام والوائح الصارمة  دوجو  )6
 
المبحث الثالث: المشكلات المواجهة في تكوين البيئة اللغوية لتنمية مهارة الكلام 
 جاوا الشرقية بموجوكرتوا ةالدولي الثانويةبالعربية في مدرسة أمانة الأمة 
منها: المشكلات اللغة  نظريّا، كان المشكلتان المواجهتان في تعلم اللغة،
ا، لكي يستطيع أن د ّرس عن تلك المشكلتين مهّمة جدوالمشكلات غير اللغوية. معرفة الم
يصّغر المشكلات ويبحث عن حّل المشكلات المناسبة، حتى يستطيع أن يبلغ تعلم اللغة 
ا. المشكلات اللغوية هي المشكلات المواجهة بالطلبة أو دالقليل جي ّ د ّالعربية في ح
رس التي تتعلق باللغة مباشرة، حيث أّن المشكلات غير اللغوية هي المشكلات التي دالم
  82ي.دتؤثر حتى يفّشل نجاح برنامج التعلم الذي تؤ 
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المواجهة في  المشكلات ا على النظرية المذكورة،دانطلاقا من نتائج البحث واعتما
 لية بموجوكرتوا كما يلي:و درسة أمانة الأمة الثانوية الدتكوين البيئة اللغوية في م
 نقص إتقان المفردات )1
تحفظ الطالبات في هذه المدرسة ثلاثة مفردات كل يوم. لكن، هّن ننسين 
بالمفردات قبلها. لأنهّن لايستخدمن ذلك المفردات أي المفردات الجديدة في  
 كلامهم.
 ات الكثيرة في قواعد اللغةيئتوجد الخط )2
 دلمن. لغتهّن لاترتيب ولا يناسب بقواعحينما الطالبات يتك دهذا الأمر يوج
 اللغة. 
 خلفية الطالبات ليست من المدرسة المتوسطة الإسلامية أو المعهد )3
كثيرة.   )PMS(الطالبات الجديدة من المتخرجين في المدرسة المتوسطة الحكومية 
عن اللغة العربية. إذن، لابد عليهن أن يعلمن اللغة العربية من  نعلمهن لا ي
  ء.بتداالا
 ثقافة الإندونيسيةام دباستخم اللغة العربية، لكن استخدا )4
العرب ثقافة  نيستخدماللغة العربية في كلامهّن. لكن هّن لا الطالباتم ديستخ
: أنأ بعدك، نعم؟ هذا المثال الكلام باللغة العربية، لكن يستخدم في الكلام، المثال
 الكلمة "نعم" يستخدم لجوابثقافة الإندونيسية. لأن في العرب، ليس لهجة كذا. 
: "نعم" أو "لا". إذا تريد المتكلم لتقول السؤال "هل". المثال: هل أنا بعدك؟ فجوابه
  التصريح، فيكفي أن يستخدم أنا بعدك.
 01
 
 
 رس غير اللغةدليس البيئة اللغوية في الفصل في ال )5
قول رس يدم دهناك ليس البيئة اللغوية في الفصل. قالت الطالبات هنا: أّن بع
ام اللغة دونيسية. لأن باستخدالسلام، فتصارح باللغة غير العربية، أي اللغة الإن
روس، المثال في دروس اللغة، فتشعر الطالبات أن يعصبن في فهم الدالعربية في غير 
م اللغتين، درس الكيمياء وبييولوجي وما أشبه ذلك. ولكن، في الإختبار يستخد
 روس الإسلامية باللغة العربية.دم الدلإنجليزية تستخروس العامة باللغة ادم الدتستخ
 
: حل  المشكلات في تكوين البيئة اللغوية لتنمية مهارة الكلام الرابعالمبحث 
 بموجوكرتوا ةالدولي الثانويةبالعربية في مدرسة أمانة الأمة 
 نظرت الباحثة من المشكلات السابقة، فحّل المشكلات منها يعني:  دبع
لطالبات أن يمارسن ويطبقن المفردات التي اكتسبن في حياة اليومية، إما تنبغي على ا -1
من الدرس في الفصل أو من تعلم اللغة بهيئة تنمية اللغة. لكي الطالبات يستطعن 
 أن يحافظن المفردات الجديدة. وتزيد المفردات في تحفيظهّن.
اتيجية م استر دويستخ على مدرس القواعد أن يشرح القواعد بالسهولة ينبغي -2
اللغة. لأن عليهّن  أّن  دالمتنوعة، حتى الطالبات لايشعرن الصعوبة في فهم قواع
 روس الصعوبة والملل. دى الداللغة إح دقواع
 راسية.دة في أول السنة الديدي على جميع الطلبة الجدتقوم بالبرنامج التمهي -3
لأنهم متخرجون في البرنامج التمهيدي هو بتات اللغة ليسمى كفاءة الطلبة في اللغة، 
والمدرسة  )sTM(المدرسة المختلفة، كان من المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية 
في بداية دخول أما هذا البرنامج يؤدى في أسبوع واحد ). PMSالمتوسطة الحكومية (
 11
 
 
لبرنامج التمهيدي يعني العربية الاتصالية التي المدرسة. أما الكتاب المستخدم في هذا ا
 دّرسة في هذه المدرسة.المتألف ب
دمن اللغة العربية بالثقافة العربية. وينبغي على مدرس تمارس على الطالبات أن يستخ -4
اللغة العربية بالثقافة العربية، لكي  الللغة أن يعطي القدوة الحسنة في استخدام
 الطالبات أن يتشّبهن بكذلك.
اية دحينما يعلم في الفصل، ببموا اللغة العربية درسين أن يستخدينبغي على جميع الم -5
أن يتكلم باللغة العربية بالطالبات إما في الفصل  دمن الأمر السهل. فكذلك، يتعو ّ
 أم خارج الفصل.
 : 22ين في صحيفتهدهذا حّل المشكلات يناسب بقول هفي سراج ال
النحوية بالسهولة، لكي الطلبة لا يعصبن في  درس أن يعلم قواعدينبغي على الم )0
 سر دفهم ال
 ات على الطلبة كل الساعةدالمفر  ديزي )9
قيقة ليتشجع الطلبة في تعلم د 19-00في الفصل، الأقل  تكوين البيئة العربية )4
 اللغة العربية
تكوين البيئة العربية في الوقت المعّين، لكي الطلبة يمارسون أن يتكلموا باللغة  )3
 قائهمدالعربية مع أص
 لم اللغة العربية كاملةالوسائل التعليمية، لكي تع ديسعى أن يزي )0
 يسعى أن يقوم المدرسين الذي يستطيع أن يعمل تعلم اللغة العربية بالوسيلة )6
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 الفصل السادس
 ملخص نتائج البحث والاقترحات
نتائج ملخص  عنهذا البحث من المبحثين، المبحث الأول يبحث  يتكّون
 .قترحاتالمبحث الثاني يبحث عن الاالبحث و 
                                   نتائج البحثملخص  المبحث الأول:
بعد قامت الباحثة بالبحث عن البيئة اللغوية لتنمية مهارة الكلام في مدرسة أمانة الأمة 
الثانوية الدولية بموجوكرتوا، قد وصلت الباحثة إلى الاستنتاج الأخير، ونتائج التي وصلت 
 :إليها الباحثة في هذه الدراسة تتلخص فيما يلي
البيئة اللغوية العربية في مدرسة أمانة الأمة الثانوية الدولية بموجوكرتوا جاوا الشرقية هناك  -1
البيئة اللغوية خارج الفصل. تحتوي البيئة اللغوية خارج الفصل على المحادثة اليومية إما في 
ل يوم إلا بيئة المعهد أو بيئة المدرسة. الطالبات هناك يستخدم باللغة العربية في كلامهّن ك
يوم الأحد، ولوكان الأساتيذ والأستاذات لايستخدمون باللغة العربية في كلامهم، إلا 
قليل. وهناك كانت الأنشطة اللغوية كثيرة، منها تتكون من الأنشطة اليومية، المثال: تعلم 
اللغة بهيئة تنمية اللغة (حفظ المفردات)؛ الأنشطة الأسبوعية، المثال: المحاضرة الصغرى 
واللاصفة اللغوية؛ الأنشطة الشهرية، منها المحاضرة الكبرى؛ والأنشطة السنوية، منها 
وعرض هيئة تنمية اللغة  )ASNEPAL esuoH nepO(حفلة الافتتاح هيئة تنمية اللغة 
على الطالبات في  خارج الفصل . وتساعد أن تسّهل البيئة اللغوية)tneserP ASNEPAL(
 .لفصل، خاصة في مهارة الكلاماداخل تعلم اللغة العربية 
العوامل المساعدة في تكوين البيئة اللغوية لنتنمية مهارة الكلام بالعربية في هذه المدرسة   -2
) ASNEPAL(هيئة تنمية اللغة المدارس ومديرها ليحمز غيرة  كما يلي: التشجيعات من
 11
 
 
لجنة هيئة تنمية ، بناء التكافل بين لكي يحافظ ويرقى اللغوي الذي يكون في هذه المدرسة
ية للطالبة الماهرة والمطيعة، والعقاب داله دوجو اللغة، الابتكار من لجنة هيئة تنمية اللغة، 
لمن لاتطيع النظام، نظام المواكبة المكنتزة (النظام الجسور)، الإعانة من طالبات الفصل 
ستقامة في لاام و ية عشر التي يرافقن على طالبات الفصل العاشر، والهمة العالية للتعلدالحا
 تعلم اللغة
المشكلات المواجهة وحّلها في مدرسة أمانة الأمة الثانوية الدولية بموجوكرتوا كما يلي:  -3
خلفية الطالبات في كلامهّن،  ات في قواعد اللغةيئتوجد الخط، نقص إتقان المفردات
لكن م اللغة العربية، استخد، واليست من المدرسة المتوسطة الإسلامية أو المعهد
 . ثقافة الإندونيسيةام دباستخ
على الطالبات أن يمارسن  أما حّل المشكلات لهذه المشكلات المواجهة فهي: تنبغي -4
يجب على مدرس القواعد أن يشرح ، ويطبقن المفردات التي اكتسبن في حياة اليومية
سنة ة في أول الديدي على جميع الطلبة الجد، تقوم بالبرنامج التمهيالقواعد بالسهولة
اللغة العربية  امدوة الحسنة في استخدرس اللغة أن يعطي القدراسية، وينبغي على مدال
 بالثقافة العربية، لكي الطالبات أن يتشّبهن بكذلك.
 
 : الاقترحات المبحث الثاني
م الباحثة بعض الاقتراحات حول ما دا على نتيجة البحث، فسوف تقداعتما 
 يتعلق بالبحث، فهي:
 tseb eht( في مهارة الكلام أن يعطي الهدية على الطلبة الماهرةينبغي علينا  -1
، لكي تشجع العقاب على الطلبة التي لا يعملون النظام اللغوي يعطيو ) rekaeps
 الطلبة في تعلم اللغة أو في استخدام اللغة العربية في كلامهم
 11
 
 
 ةالدولي الثانويةينبغي على جميع الأساتيذ والأستاذات في مدرسة أمانة الأمة  -2
بموجوكرتوا أن يستخدموا باللغة العربية في كلامهم، إما مدرس اللغة أو ليس مدرس 
 اللغة. وحينما يتكلمون بالطالبات
ينبغي على جميع الأساتيذ والأستاذات في مدرسة أمانة الأمة الثانوية الدولية أن  -3
حة، خاصة وة الحسنة إلى الطالبات في الكلام باللغة العربية الصحيديعطيوا الق
 رِسي اللغة العربيةدعلى م
 رسةدالوسائل التعليمية التي يحتاجها الطلبة في هذه الم دينبغي أن يزي  -4
تنبغي أن تقوم هيئة تنمية اللغة بتصنيع المجلة الحائطية العربية حسب المجموعة  -5
 لادمتبا
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PEDOMAN WAWANCARA 
a. Untuk guru dan Pengurus  
1. Bagaimana sejarah awal terbentuknya Biah Lughowiyyah di MBI 
Amanatul Ummah? 
2. Apa tujuan dari pembentukan Biah Lughowiyyah di MBI Amanatul 
Ummah? 
3. Apa saja kegiatan yang berhubungan dengan kebahasaan yang ada di MBI 
Amanatul Ummah? 
4. Apa saja media dan fasilitas yang mendukung kegiatan kebahasaan di MBI 
Amanatul Ummah? 
5. Apakah para siswa-siswi merasa kesulitan dengan diwajibkannya 
menggunakan dua bahasa di MBI Amanatul Ummah, khususnya Bahasa 
Arab? 
6. Apa saja problematika/kendala yang dihadapi dalam pembentukan biah 
lughowiyyah untuk meningkatkan kemampuan maharah kalam? 
7. Bagaimana solusi untuk menghadapi problematika tersebut? 
8. Apa saja faktor yang mendukung sehingga biah lughowiyyah di MBI 
Amanatul Ummah bisa terbentuk? 
9. Bagaimana antusias para siswa siswi dengan terbentuknya lingkungan 
bahasa di MBI Amanatul Ummah ini? 
10. Bagaimana untuk mengevaluasi pembelajaran bahasa Arab, khususnya 
dalam Maharah Kalam? 
11. Bagaimana hasil belajar siswa-siswi dengan adanya biah lughowiyyah? 
Menurut Ustadzah, apakah membantu dalam pembelajaran Bahasa Arab di 
kelas, khususnya Maharah Kalam? 
 
b. Untuk LAPENSA dan Siswa/i 
1. Bagaimana lingkungan bahasa Arab di MBI Amanatul Ummah? 
2. Apa saja kegiatan kebahasaan yang berhubungan dengan Bahasa Arab 
yang ada di sana? 
  
3. Bagaimana proses pembelajaran di MBI Amanatul Ummah dengan 
menggunakan intensif bahasa? 
4. Apakah kalian merasa kesulitan dengan adanya/diterapkannya biah 
lughowiyyah di lingkungan MBI Amanatul Ummah? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
PEDOMAN OBSERVASI 
No Fasilitas /sarana Ada Tidak Ada 
1 Gedung Sekolah/Ruang Kelas √  
2 Lapangan √  
3 Lab bahasa  √ 
4 Lab IPA  √ 
5 Lab Komputer √  
6 Perpustakaan √  
7 Mading berbahasa Arab  √ 
9 Pengumuman berbahasa Arab √  
10 Kantin Sekolah √  
11 Kamar Mandi √  
12 Aula √  
13 UKS √  
14 Asrama √  
15 Masjid √  
16 Koperasi Siswa √  
17 Halaman Sekolah √  
18 Kantor Kepala Sekolah √  
19 Kantor Guru √  
20 Taman √  
21 Green House √  
22 Gazebo √  
 
 
 
 
  
 
Foto Kegiatan Upacara Bendera dengan menggunakan Bahasa Arab 
 
 
Foto kegiatan pembelajaran LAPENSA setiap hari sepulang sekolah 
 
  
  
Gedung Asrama santri Putri 
 
 
 
 
Salah satu iklan berbahasa Arab 
 
 
  
 
 
Peneliti wawancara dengan koordinator MBI Amanatul Ummah Pacet Mojokerto 
 
 
 
 
Peneliti wawancara dengan beberapa siswi MBI Amanatul Ummah Pacet 
Mojokerto 
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اليوم الحصص الساعة
الأولى 51.80 - 03.70 السيرة النبوية 63 المحفوظات 52 الفقه 61 الحديث 83 النحو النظري 91
الثانية 00.90 - 51.80 الفقه 61 السيرة النبوية 63 الحديث 83 التفسير 6 النحو التطبيقي 91
الثالثة 52.02 - 00.02 القرآن  24 القرآن  13 القرآن  04 القرآن  83 القرآن  93
الرابعة 54.02 - 52.02 التحقيق 24 التحقيق 13 التحقيق 04 التحقيق 83 التحقيق 93
الأولى 54.70 - 00.70 الصرف النظري 54 الأخلاق 13 المحفوظات 52 السيرة النبوية 63 التفسير 6
الثانية 03.80 - 54.70 الصرف التطبيقي 54 الفقه 61 السيرة النبوية 63 المحفوظات 52 الإملاء 04
الثالثة 52.02 - 00.02 القرآن  24 القرآن  13 القرآن  04 القرآن  83 القرآن  93
الرابعة 54.02 - 52.02 التحقيق 24 التحقيق 13 التحقيق 04 التحقيق 83 التحقيق 93
الأولى 54.70 - 00.70 النحو النظري 91 الصرف النظري 92 التفسير 6 الأخلاق 13 المحفوظات 52
الثانية 03.80 - 54.70 النحو التطبيقي 91 الصرف التطبيقي 92 الإملاء 04 االتوحيد 71 السيرة النبوية 63
الثالثة 52.02 - 00.02 القرآن  24 القرآن  13 القرآن  04 القرآن  83 القرآن  93
الرابعة 54.02 - 52.02 التحقيق 24 التحقيق 13 التحقيق 04 التحقيق 83 التحقيق 93
الأولى 54.70 - 00.70 التوحيد 71 النحو النظري 91 الصرف النظري 92 الفقه 61 الأخلاق 13
الثانية 03.80 - 54.70 الأخلاق 13 النحو التطبيقي 91 الصرف التطبيقي 92 الإملاء 04 االتوحيد 71
الثالثة 00.91 - 51.81 الإملاء 04 االتوحيد 71 النحو النظري 91 الصرف النظري 92 الحديث 83
الرابعة 54.91 - 00.91 التفسير  6 الإملاء 04 النحو التطبيقي 91 الصرف التطبيقي 92 الفقه 61
الثالثة 52.02 - 00.02 القرآن  24 القرآن  13 القرآن  04 القرآن  83 القرآن  93
الرابعة 54.02 - 52.02 التحقيق 24 التحقيق 13 التحقيق 04 التحقيق 83 التحقيق 93
الأولى 54.70 - 00.70 المحفوظات 7 الحديث 83 الأخلاق 13 النحو النظري 91 الصرف النظري 92
الثانية 03.80 - 54.70 الحديث 83 التفسير  6 التوحيد 71 النحو التطبيقي 91 الصرف التطبيقي 92
الثالثة 52.02 - 00.02 القرآن  24 القرآن  13 القرآن  04 القرآن  83 القرآن  93
الرابعة 54.02 - 52.02 التحقيق 24 التحقيق 13 التحقيق 04 التحقيق 83 التحقيق 93
الثالثة 52.02 - 00.02 القرآن  24 القرآن  13 القرآن  04 القرآن  83 القرآن  93
الرابعة 54.02 - 52.02 التحقيق 24 التحقيق 13 التحقيق 04 التحقيق 83 التحقيق 93
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اليوم الحصص الساعة
الأولى 51.80 - 03.70 الصرف النظري 92 التفسير 6 الصرف النظري 32 التوحيد 71 النحو النظري 93 الإملاء 04 الأخلاق 13
الثانية 00.90 - 51.80 الصرف التطبيقي 92 الإملاء 04 الصرف التطبيقي 32 الأخلاق 13 النحو التطبيقي 93 االتوحيد 71 المحفوظات 52
الثالثة 52.02 - 00.02 القرآن  91 القرآن  82 القرآن  02 القرآن  61 القرآن  71 القرآن  41 القرآن  42
الرابعة 54.02 - 52.02 التحقيق 91 التحقيق 82 التحقيق 02 التحقيق 61 التحقيق 71 التحقيق 41 التحقيق 42
الأولى 54.70 - 00.70 الحديث 83 النحو النظري 91 االتوحيد 71 الصرف النظري 32 الإملاء 04 النحو النظري 93 الفقه 61
الثانية 03.80 - 54.70 التفسير 6 النحو التطبيقي 91 الأخلاق 13 الصرف النظري 32 االتوحيد 71 النحو التطبيقي 93 الحديث 83
الثالثة 52.02 - 00.02 القرآن  91 القرآن  33 القرآن  14 القرآن  61 القرآن  71 القرآن  41 القرآن  42
الرابعة 54.02 - 52.02 التحقيق 91 التحقيق 33 التحقيق 14 التحقيق 61 التحقيق 71 التحقيق 41 التحقيق 42
الأولى 54.70 - 00.70 السيرة النبوية 63 التوحيد 71 الحديث 83 الإملاء 04 الصرف النظري 32 الفقه 61 النحو النظري 93
الثانية 03.80 - 54.70 المحفوظات 52 الحديث 83 التفسير 6 الفقه 61 الصرف التطبيقي 32 الأخلاق 13 النحو التطبيقي 93
الثالثة 52.02 - 00.02 القرآن  91 القرآن  7 القرآن  02 القرآن  61 القرآن  71 القرآن  41 القرآن  42
الرابعة 54.02 - 52.02 التحقيق 91 التحقيق 7 التحقيق 02 التحقيق 61 التحقيق 71 التحقيق 41 التحقيق 42
الأولى 54.70 - 00.70 النحو النظري 93 المحفوظات 52 السيرة النبوية 63 التفسير 6 الحديث 83 الصرف النظري 32 الإملاء 04
الثانية 03.80 - 54.70 النحو التطبيقي 93 السيرة النبوية 63 المحفوظات 52 الحديث 83 الفقه 61 الصرف التطبيقي 32 التفسير 6
الثالثة 00.91 - 51.81 الأخلاق 94 الفقه 61 النحو النظري 93 المحفوظات 52 السيرة النبوية 63 التفسير 6 الصرف النظري 15
الرابعة 54.91 - 00.91 االتوحيد 71 الأخلاق 94 النحو التطبيقي 93 السيرة النبوية 63 المحفوظات 52 الحديث 83 الصرف التطبيقي 15
الثالثة 52.02 - 00.02 القرآن  91 القرآن  62 القرآن  02 القرآن  61 القرآن  71 القرآن  01 القرآن  6
الرابعة 54.02 - 52.02 التحقيق 91 التحقيق 62 التحقيق 02 التحقيق 61 التحقيق 71 التحقيق 01 التحقيق 6
الأولى 54.70 - 00.70 الفقه 61 الصرف النظري 4 الإملاء 04 النحو النظري 93 التفسير 6 السيرة النبوية 63 التوحيد 71
الثانية 03.80 - 54.70 الإملاء 04 الصرف التطبيقي 4 الفقه 61 النحو التطبيقي 93 الأخلاق 13 المحفوظات 7 السيرة النبوية 63
الثالثة 52.02 - 00.02 القرآن  91 القرآن  62 القرآن  02 القرآن  61 القرآن  71 القرآن  41 القرآن  6
الرابعة 54.02 - 52.02 التحقيق 91 التحقيق 62 التحقيق 02 التحقيق 61 التحقيق 71 التحقيق 41 التحقيق 6
الثالثة 52.02 - 00.02 القرآن  91 القرآن 34 القرآن  02 القرآن  61 القرآن  71 القرآن  74 القرآن  6
الرابعة 54.02 - 52.02 التحقيق 91 التحقيق 34 التحقيق 02 التحقيق 61 التحقيق 71 التحقيق 74 التحقيق 6
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اليوم الحصص الساعة
الأولى 51.80 - 03.70 الإنشاء 53 التفسيرة 73 النحو التطبيقي 81 مصطلح الحديث 34 الأخلاق 02
الثانية 00.90 - 51.80 التفسير 73 الإنشاء 53 النحو النظري 81 السيرة النبوية 54 االتوحيد 33
الثالثة 52.02 - 00.02 القرآن  64 القرآن  53 القرآن  73 القرآن  4 القرآن  63
الرابعة 54.02 - 52.02 التحقيق 64 التحقيق 53 التحقيق 73 التحقيق 4 التحقيق 63
الأولى 54.70 - 00.70 الصرف التطبيقي 62 أصول الفقه 64 الإنشاء 53 التفسير 73 النحو التطبيقي 81
الثانية 03.80 - 54.70 أصول الفقه 64 الصرف التطبيقي 62 التفسير 73 الإنشاء 53 النحو النظري 81
الثالثة 52.02 - 00.02 القرآن  64 القرآن  53 القرآن  73 القرآن  4 القرآن  63
الرابعة 54.02 - 52.02 التحقيق 64 التحقيق 53 التحقيق 73 التحقيق 4 التحقيق 63
الأولى 54.70 - 00.70 الحديث 01 الفقه  23 الصرف التطبيقي 62 أصول الفقه 64 الإنشاء 53
الثانية 03.80 - 54.70 الفقه 23 الحديث 01 أصول الفقه 64 الصرف التطبيقي 62 التفسير 73
الثالثة 52.02 - 00.02 القرآن  82 القرآن  53 القرآن  73 القرآن  4 القرآن  63
الرابعة 54.02 - 52.02 التحقيق 82 التحقيق 53 التحقيق 73 التحقيق 4 التحقيق 63
الأولى 54.70 - 00.70 الأخلاق 02 االتوحيد 31 الحديث 01 الفقه  23 الصرف التطبيقي 62
الثانية 03.80 - 54.70 التوحيد 31 الأخلاق 02 الفقه 23 الحديث 01 أصول الفقه 64
الرابعة 00.91 - 51.81 النحو النظري 24 النحو النظري 54 الأخلاق 02 التوحيد 05 الحديث 01
الخامسة 54.91 - 00.91 النحو التطبيقي 24 النحو التطبيقي التوحيد 05 الأخلاق 02 الفقه 23
الثالثة 52.02 - 00.02 القرآن  64 القرآن  53 القرآن  73 القرآن  4 القرآن  63
الرابعة 54.02 - 52.02 التحقيق 64 التحقيق 53 التحقيق 73 التحقيق 4 التحقيق 63
الأولى 54.70 - 00.70 السيرة النبوية 52 مصطلح الحديث 15 السيرة النبوية 41 النحو النظري 24 مصطلح الحديث 34
الثانية 03.80 - 54.70 مصطلح الحديث 15 السيرة النبوية 52 مصطلح الحديث 34 النحو التطبيقي 24 السيرة النبوية 41
الثالثة 52.02 - 00.02 القرآن  42 القرآن  53 القرآن  73 القرآن  4 القرآن  63
الرابعة 54.02 - 52.02 التحقيق 42 التحقيق 53 التحقيق 73 التحقيق 4 التحقيق 63
الثالثة 52.02 - 00.02 القرآن  64 القرآن  53 القرآن  73 القرآن  94 القرآن  63
الرابعة 54.02 - 52.02 التحقيق 64 التحقيق 53 التحقيق 73 التحقيق 94 التحقيق 63
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محمد المختار محمد المختار
صلوا على النبي
محمد المختار محمد المختار محمد المختار
محمد المختار محمد المختار
صلوا على النبي
الأحد
  
 جدول المدرسة الدينية المعادلة بالأزهر الشريف
 المدرسة على المستوى الدولي أمانة الأمة بالمعهد نور الأمة فاجت
  2016/ 2016العام الدراس ي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اليوم الحصص الساعة
الأولى 51.80 - 03.70 السيرة النبوية 41 االتوحيد 33 أصول الفقه 15 مصطلح الحديث 21 أصول الفقه 9 الصرف التطبيقي 62
الثانية 00.90 - 51.80 الأخلاق 02 السيرة النبوية 41 النحو النظري 34 أصول الفقه 15 مصطلح الحديث 21 أصول الفقه 9
الثالثة 52.02 - 00.02 القرآن  34 القرآن  43 القرآن  8 القرآن  81 القرآن  51 القرآن  54
الرابعة 54.02 - 52.02 التحقيق 34 التحقيق 43 التحقيق 8 التحقيق 81 التحقيق 51 التحقيق 54
الأولى 54.70 - 00.70 الفقه 23 مصطلح الحديث 21 السيرة النبوية 41 الحديث 31 االتوحيد 33 الأخلاق 02
الثانية 03.80 - 54.70 االتوحيد 02 الفقه 23 مصطلح الحديث 21 السيرة النبوية 41 الحديث 31 االتوحيد 33
الثالثة 52.02 - 00.02 القرآن  34 القرآن  43 القرآن  6 القرآن  81 القرآن  51 القرآن  54
الرابعة 54.02 - 52.02 التحقيق 34 التحقيق 43 التحقيق 6 التحقيق 81 التحقيق 51 التحقيق 54
الأولى 54.70 - 00.70 التفسير 73 النحو التطبيقي 81 االتوحيد 43 الأخلاق 02 السيرة النبوية 41 الحديث 31
الثانية 03.80 - 54.70 الإنشاء 53 النحو النظري 81 الفقه 31 االتوحيد 43 الأخلاق 02 السيرة النبوية 41
الثالثة 52.02 - 00.02 القرآن  34 القرآن  43 القرآن  8 القرآن  14 القرآن  51 القرآن  54
الرابعة 54.02 - 52.02 التحقيق 34 التحقيق 43 التحقيق 8 التحقيق 14 التحقيق 51 التحقيق 54
الأولى 54.70 - 00.70 اصول الفقه 64 الإنشاء 53 التفسير 73 النحو النظري 34 النحو النظري 43 النحو النظري 24
الثانية 03.80 - 54.70 الصرف التطبيقي 62 التفسير 73 الإنشاء 53 النحو التطبيقي 34 النحو التطبيقي 43 النحو التطبيقي 24
الرابعة 00.91 - 51.81 مصطلح الحديث 64 الصرف التطبيقي 62 النحو التطبيقي 34 الإنشاء 53 التفسير 73 الفقه 23
الخامسة 54.91 - 00.91 الحديث 01 أصول الفقه 64 الصرف التطبيقي 62 التفسير 73 الإنشاء 53 مصطلح الحديث 34
الثالثة 52.02 - 00.02 القرآن  34 القرآن  14 القرآن  74 القرآن  7 القرآن  5 القرآن  94
الرابعة 54.02 - 52.02 التحقيق 34 التحقيق 14 التحقيق 74 التحقيق 7 التحقيق 5 التحقيق 94
الأولى 54.70 - 00.70 النحو النظري 81 الحديث 01 الأخلاق 02 الصرف التطبيقي 62 الفقه  23 الإنشاء 53
الثانية 03.80 - 54.70 النحو التطبيقي 81 الأخلاق 02 الحديث 01 الفقه 23 الصرف التطبيقي 62 التفسير 73
الثالثة 52.02 - 00.02 القرآن  92 القرآن  43 القرآن  8 القرآن  81 القرآن  5 القرآن  14
الرابعة 54.02 - 52.02 التحقيق 92 التحقيق 43 التحقيق 8 التحقيق 81 التحقيق 5 التحقيق 14
الثالثة 52.02 - 00.02 القرآن  92 القرآن  82 القرآن  14 القرآن القرآن  5 القرآن  54
الرابعة 54.02 - 52.02 التحقيق 92 التحقيق 82 التحقيق 14 التحقيق التحقيق 5 التحقيق 54
الثاني بنات
صلوا على النبي محمد المختار
محمد المختار
الجمعة
السبت
صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي
الخميس
صلوا على النبي صلوا على النبي
محمد المختار
الفصول
الإثنين
ود
ك
ال
6 API
صلوا على النبي محمد المختار صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي
الثلاثاء
الأربعاء
8 API
ود
ك
ال
9 API
ود
ك
ال
01 API
ود
ك
ال
7 API
ود
ك
ال
11 API
محمد المختار
محمد المختار
محمد المختار
صلوا على النبي
ود
ك
ال
محمد المختار
محمد المختار
محمد المختار محمد المختار
محمد المختار
صلوا على النبي
الأحد
محمد المختار محمد المختار
محمد المختار محمد المختار
  
 جدول المدرسة الدينية المعادلة بالأزهر الشريف
  سة على المستوى الدولي أمانة الأمة بالمعهد نور الأمة فاجتالمدر 
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اليوم الحصص الساعة
الأولى 51.80 - 03.70 مصطلح الحديث 2 الحديث 3 النحو التطبيقي 12 البلاغة 22
الثانية 00.90 - 51.80 الحديث 3 مصطلح الحديث 2 الصرف التطبيقي 62 النحو التطبيقي 12
الثالثة 52.02 - 00.02 القرآن 33 القرآن 2 القرآن 3 القرآن 7
الرابعة 54.02 - 52.02 التحقيق 33 التحقيق 2 التحقيق 3 التحقيق 7
الأولى 54.70 - 00.70 الأخلاق 03 أصول الفقه  43 مصطلح الحديث 2 الحديث 3
الثانية 03.80 - 54.70 أصول الفقه  43 الأخلاق 03 الحديث 3 مصطلح الحديث 2
الثالثة 52.02 - 00.02 القرآن 7 القرآن 2 القرآن القرآن 94
الرابعة 54.02 - 52.02 التحقيق 7 التحقيق 2 التحقيق التحقيق 94
الأولى 54.70 - 00.70 الصرف التطبيقي 44 النحو التطبيقي 24 الأخلاق 03 االتوحيد 7
الثانية 03.80 - 54.70 النحو التطبيقي 24 الصرف التطبيقي 44 االتوحيد 7 الأخلاق 03
الثالثة 52.02 - 00.02 القرآن 11 القرآن 2 القرآن 3 القرآن 92
الرابعة 54.02 - 52.02 التحقيق 11 التحقيق 2 التحقيق 3 التحقيق 92
الأولى 54.70 - 00.70 الفقه 11 الإنشاء 4 التفسير 44 السيرة النبوية 51
الثانية 03.80 - 54.70 الإنشاء 4 الفقه 11 السيرة النبوية 51 التفسير 44
الثالثة 00.91 - 51.81 االتوحيد 7 السيرة النبوية 51 الفقه 11 الإنشاء  4
الرابعة 54.91 - 00.91 السيرة النبوية 51 االتوحيد 7 الإنشاء 4 الفقه 11
الثالثة 52.02 - 00.02 القرآن 82 القرآن 84 القرآن 42 القرآن 92
الرابعة 54.02 - 52.02 التحقيق 82 التحقيق 84 التحقيق 42 التحقيق 92
الأولى 54.70 - 00.70 التفسير 25 البلاغة 82 البلاغة 94 أصول الفقه  8
الثانية 03.80 - 54.70 البلاغة 82 التفسير 84 أصول الفقه 8 الصرف التطبيقي 74
الثالثة 52.02 - 00.02 القرآن 11 القرآن 34 القرآن 44 القرآن 82
الرابعة 54.02 - 52.02 التحقيق 11 التحقيق 34 التحقيق 44 التحقيق 82
الثالثة 52.02 - 00.02 القرآن القرآن 2 القرآن القرآن
الرابعة 54.02 - 52.02 التحقيق التحقيق 2 التحقيق التحقيق
السبت
صلوا على النبي محمد المختار صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي
محمد المختار محمد المختار محمد المختار محمد المختارمحمد المختار
صلوا على النبي
الأحد
الجمعة
صلوا على النبي محمد المختار
محمد المختار محمد المختار محمد المختار محمد المختارمحمد المختار
صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي
الإثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الفصول
الثالث بنين
ود
لك
ا
1 API
ود
لك
ا
3 API
ود
لك
ا
1 SPI
ود
لك
ا
2 API
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 المدرسة على المستوى الدولي أمانة الأمة بالمعهد نور الأمة فاجت
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اليوم الحصص الساعة
الأولى 51.80 - 03.70 السيرة النبوية 51 التفسير 44 أصول الفقه  54 االتوحيد 7 النحو التطبيقي 24 الصرف التطبيقي 82
الثانية 00.90 - 51.80 البلاغة 22 السيرة النبوية 51 االتوحيد 7 التفسير 44 الصرف التطبيقي 82 النحو التطبيقي 24
الثالثة 52.02 - 00.02 القرآن 32 القرآن 22 القرآن 5 القرآن 14 القرآن 23 القرآن 12
الرابعة 54.02 - 52.02 التحقيق 32 التحقيق 22 التحقيق 5 التحقيق 14 التحقيق 23 التحقيق 12
الأولى 54.70 - 00.70 النحو التطبيقي 12 االتوحيد 7 البلاغة 22 الصرف التطبيقي 24 السيرة النبوية 51 التفسير 34
الثانية 03.80 - 54.70 االتوحيد 7 النحو التطبيقي 12 الصرف التطبيقي 24 البلاغة 22 التفسير 34 السيرة النبوية 51
الثالثة 52.02 - 00.02 القرآن 32 القرآن 22 القرآن 31 القرآن 03 القرآن 23 القرآن 12
الرابعة 54.02 - 52.02 التحقيق 32 التحقيق 22 التحقيق 31 التحقيق 03 التحقيق 23 التحقيق 12
الأولى 54.70 - 00.70 مصطلح الحديث 2 الحديث 3 النحو التطبيقي 12 السيرة النبوية 51 البلاغة 22 الفقه 21
الثانية 03.80 - 54.70 الحديث 3 مصطلح الحديث 2 السيرة النبوية 51 النحو التطبيقي 12 الفقه 21 البلاغة 22
الثالثة 52.02 - 00.02 القرآن 32 القرآن 22 القرآن 31 القرآن 03 القرآن 23 القرآن 12
الرابعة 54.02 - 52.02 التحقيق 32 التحقيق 22 التحقيق 31 التحقيق 03 التحقيق 23 التحقيق 12
الأولى 54.70 - 00.70 الأخلاق 03 الصرف التطبيقي 54 مصطلح الحديث 2 الحديث 3 التوحيد 7 أصول الفقه 8
الثانية 03.80 - 54.70 الصرف التطبيقي 54 الأخلاق 03 الحديث 3 مصطلح الحديث 2 أصول الفقه 8 التوحيد 7
الثالثة 00.91 - 51.81 الإنشاء  44 أصول الفقه 8 الأخلاق 03 الفقه  31 مصطلح الحديث 2 الحديث 3
الرابعة 54.91 - 00.91 أصول الفقه  8 البلاغة 44 الفقه  31 الأخلاق 03 الحديث 3 مصطلح الحديث 2
الثالثة 52.02 - 00.02 القرآن القرآن 15 القرآن 31 القرآن 03 القرآن 23 القرآن
الرابعة 54.02 - 52.02 التحقيق التحقيق 15 التحقيق 31 التحقيق 03 التحقيق 23 التحقيق
الأولى 54.70 - 00.70 التفسير 84 الفقه 11 التفسير 73 أصول الفقه  74 الأخلاق 03 الإنشاء  44
الثانية 03.80 - 54.70 الفقه 11 الإنشاء  25 الإنشاء  53 الإنشاء  94 الإنشاء  44 الأخلاق 03
الثالثة 52.02 - 00.02 القرآن 32 القرآن 22 القرآن  74 القرآن 03 القرآن 15 القرآن 12
الرابعة 54.02 - 52.02 التحقيق 32 التحقيق 22 التحقيق 74 التحقيق 03 التحقيق 15 التحقيق 12
الثالثة 52.02 - 00.02 القرآن 32 القرآن 22 القرآن 15 القرآن 03 القرآن 23 القرآن 12
الرابعة 54.02 - 52.02 التحقيق 32 التحقيق 22 التحقيق 15 التحقيق 03 التحقيق 23 التحقيق 12
محمد المختار محمد المختار محمد المختار محمد المختار محمد المختار
السبت
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محمد المختارمحمد المختار
الأحد
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محمد المختار محمد المختار محمد المختار محمد المختار محمد المختارمحمد المختارمحمد المختار
صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي
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الأربعاء
الخميس
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صلوا على النبي
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 الكود الاسم
 1 الحاج محمد رازي إندراف الدين
 2 محمد زين الخفيفي
 3 خير الأنام
 4 إمام هدايت
 5 أحمد محسن
 6 أحمد فناني
 7 محمد ملكان
 8 عبد المهيمن
 9 عبد الحليم
 01 لولوك أسوة الخيرة
 11 سيف الهدى
 21 الحاج أحمد مفّرحين
 31 محمودة
 41 ج سيف الدينالحا
 51 معروف عبد الله
 61 الحاج ناصح عبد الحليم
 71 أحمد فطاني
 81 أحمد أجب
 91 محمد حمزة
 02 لقمان المعارف
 الكود الاسم
 12 رريندا هاني فراستيوي 
 22 مرآة الفريحية
 32 رحمة دينية سوليستياواتي
 42 محمد عين اليقين
 52 أحمد ظافر
 62 حاكم أمر الله
 72 مقدار الخير شرافيت
 82 محمد شمس الهدى
 92 مفتاح العلوم
 03 ستي زهرة
 13 عبد المجيب
 23 عقيدة العملية
 33 كريم الله
 43 إرحم حنبلي
 53 إيكو دافيد شفاء الرحمن
 63 إنعام جمال الدين
 73 ابن معطي
 83 ألفيان نور محمد
 93 محمد لطفي حنيف
 04 طيب منصور 
  
 
 الكود الاسم
 14 ذوي المرضية
 24 ازوار الناس
 34 ليان فؤاد
 44 نور  رحيم
 54 رحمت
 64 محمد أناس معارف
 74 نصر الدين
 84 محمد علي سيف الدين
 94 جما دي
 05 ستي زليخة
 15 امرأة العالمة النافعة
 25 أحمد آسف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 المدرسة الدينية المعادلة بالأزهر الشريف
 لمدرسة على المستوى الدولي أمانة الأمةا
 موجوكرتوا-بمعهد الإسلامي نور الأمة فاجت 
 0010- 2010العام الدراسي         
 
 الجدول لدروس الإضافية للفصل الثاني الخاص
 
 الملاحظة :
 لابد لكل المدرس والطالب أن يأتي في الميعاد -
 المدرس الذي له عذر وجب عليه أن يبحث مدرسا آخر يحل محله في التدريس -
 لاستئذان لن يسمح الاشتراك لهذه الدراسة للطلاب الغائبين أكثر من خمس مرات بدون ا -
 يرجى لجميع المدرس أن يوقع الكشف في الملف بعد انتهاء التدريس -
 
 المدرس المادة الساعة الحصص اليوم
 الجمعة
 الأستاذ مفتاح العلوم الفقه 00.60 – 14.00 الأولى
 الأستاذ مفتاح العلوم الفقه 11.20 – 00.60 الثانية
 الأستاذ لطفي حنيف النحو 03. 09 – 11.09 الثالثة
 الأستاذ لطفي حنيف الصرف 14.99 – 03.09 الرابعة
 الأحد
 الأستاذ عبد المجيب الحوار 00.60 – 14.00 الأولى
 الأستاذ عبد المجيب الحوار 11.20 – 00.60 الثانية
 الأستاذة مرآة الفريحية الإنشاء 03. 09 – 11.09 الثالثة
 الأستاذة مرآة الفريحية القراءة 14.99 – 03.09 الرابعة
  
 المدرسة الدينية المعادلة بالأزهر الشريف
 المدرسة على المستوى الدولي أمانة الأمة
 موجوكرتوا-بمعهد الإسلامي نور الأمة فاجت 
 0010- 2010العام الدراسي 
 
 لدروس الإضافية للفصل الثالث الخاص الجدول
 المدرس المادة الساعة الحصص اليوم
 الجمعة
 الأستاذة إمرآة العالمة الحوار 00.60 – 14.00 الأولى
 الأستاذة إمرآة العالمة الحوار 11.20 – 00.60 الثانية
 الأستاذ مفتاح العلوم  الفقه 03. 09 – 11.09 الثالثة
 الأستاذ مفتاح العلوم  الفقه 14.99 – 03.09 الرابعة
 الأحد
 الأستاذ أزو الناس الإنشاء  00.60 – 14.00 الأولى
 الأستاذ أزو الناس القراءة 11.20 – 00.60 الثانية
 الأستاذ رحمت النحو 03. 09 – 11.09 الثالثة
 الأستاذ رحمت الصرف 14.99 – 03.09 الرابعة
 
 الملاحظة :
 لب أن يأتي في الميعادلابد لكل المدرس والطا -
 المدرس الذي له عذر وجب عليه أن يبحث مدرسا آخر يحل محله في التدريس -
 للطلاب الغائبين أكثر من خمس مرات بدون الاستئذان لن يسمح الاشتراك لهذه الدراسة  -
 يرجى لجميع المدرس أن يوقع الكشف في الملف بعد انتهاء التدريس -
  
 لسيرة الذاتيةا
 دة الزهرية: محمو    الاسم
 23110040:   رقم القيد
 3220أغسطس  19: مالانج،  مكان الميلاد وتاريخه
 : علوم التربية والتعليم/ تعليم اللغة العربية  كلية/ قسم
 4019:  سنة بداية الدراسة
 مالانج –واجاء  –بلايوا  03: شارع مسجد التقوى رقم    العنوان
 191683636081:    الهاتف
 
 2019ايو م 29مالانج، 
 الطالبة
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